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At the hearin~ 
llid< ,.,., • __. - . ..... ;;.- IIIW:efhwy 
-~ -........ -· _,- ...-.--
-·· --"'· ........ ......,_._ 10 .. ~ .... clicl_ M IN ......_ .-t the canpus untnt ..._.,.. T~. (Photp 
by 0... frtdol • 
-
~ - ~ I be ....... Honlet .... die 
Qollr~s.ft- bearlap -.re ~... · 
· Fen"- ~ed l.toe 
.& , brUt esdwlp of aile- ..,rce of tbe J"tPPft .lll Wllldl 
. P"- "'""'""' teadenllllp bb - IIJIPHl'ed. Honley 
Ia laM llfar"• ~ • tald blm thar It oras Ia die 
SIU,erup<eillli!nre<onbec:balr- S1!J SC!alrtty Olfl« repan. 
,...., or • probe 1ato c:antJIU$ Otber .....,~s · .., •be Uot 
Wlrest aod aD lll>lleat 10-~ Larry Bennet , Pall AI -
~ !>ft1clal - bf'OUIIIt wood, am totfo<~ . wm .... Sa-' 
.-days of buriftp.ln Car- 10, Jud)'l!olldlada,K~Zucbr, 
"'-!ale 10 a roarJnc dose J• Taylor and Dale CAne. 
Tu..by: . . . . Tho Sccurtty Pollee repon 
n.e dlalosuo, m.ah1 dt U.:ts Fora; ~tonou , - z..c:.-
Feora. adml.nl.strattv~t-asslstaru ke-r u ~ers II • r&Uy on 
10 die li1Udent body P"'"'ldmt MAy 6. 
- SoD· c wnuom Horsley Earl lo r In tbe all"""""', Bill 
· a.Sprtoine'ld, chlllnnm oft~ ~ftou, an &nduate stu-
Jo!Jit Hou .. and Senate Com- ~t. refuud, UJ>Oft tho advice 
min~ CW1 Campus Unn-fil o f counsel, 10 ans·we-r AD )' of 
evolved alter Hon.J~y mm~ the commitcN' s que S'lton&. 
rtaned Fera' 5 Aam~ 9e'\•e r1l Hor&le)' told Molten ~at at be tlrn~ & ln cmnectlon with th c.ould ~ dted for c.cxucmp 
campus diaorders lUI May. o f 1~':-!:~.~d :nc::·~~ H:-
Hor&Jey read Fer• 's name sCon that ·he would IU.bmh the 
aloog wtththen.&.mes o f &r"ver&l r epon to tbt- fUll comml11e-t" 
other alleged leaJer & ol tht- Alle-r revtewln& t.he record. lie 
diJOI"de-rs tn1o rhe commtn~· s uJd II would be nK~as.ai)• fo r 
record from the repon s of the- commht~ to •Wf'O\'e .a 
SUJ Sec:urll)' Offic~~: , and thm conte:mpl cJutJon beton- an) 
iid)oumed the- mt'fttng... f'er.a furt~r c.targ~~:icoul dbt- m&d~ . 
.appro~ched Horsh:) .1nd asked 
th,a.L h e- be Allo wed to iUUil wt"T (Cononu.ci on JNIIII)I 
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Hammond asks 'legislation to meet u~rest 
~-o.i1-ht- .._ . ....._ maldJIIIillpollce ~-opooneprcm..._, =r-,. .....,_. bpted Heealdlber~n.uempla 
Deily E..,.- IIIII Wrl- ol'fk:e.ra of <be coun: and 3) • - un"-enlty, If It hu lb...,- ~y - Lymm Bal:el', to explain how pollee conduct 
llljunc:tklaa wtlb aaU-execut- ..,.,,..,ed&e thll a disruptive lnauuctor of En&lleh at SIU , "llirn•ted the dl80rden, 
Lqtal81 1on atrenJJ'-'111 lnJdMieec!'r.,expa:nena<ure. or harmfUl event ..01 t.U rdltaed to diKio .. bl• poll- wltbout necoaurtJy c..ualng 
tho - of IDinola unl•eral- The proposed lepalatlon pbce, can obrllln an lnJuncti<>G. tl&al or rel~oua arfUietlona t~. 
llel $1rtna campua dl8onlem -.Jd llJ'eUi!N the e>tlatlnJ Tho unl•erwlty -..Jd no< hne to the oubc.ommlooe, uylng He aid many aru~ta no• 
WU gell:ed 'rueeda1 by Ed- prlx:esa, Hammond aaid. to na.me all tho people plan- "tbb p>es beyond the acope Involved In the dlaruptlona be-
ward Hammond, ualaUnl 10 U the WllnraltJ w m- n!JI& tho event, IKII -ld only of lbla Ollbc.ommlttoe.'- c•m• i!J•ol.ved lollowma ateu-
tbe cbanc:..UOr. ft>r 11:udenl re- t1eoce m,r an lndl•ldual repre- hll•e to atate their alledged Baker, wllo uld he -.u auunc epa.ode at Itt• IJ!ter-
latloNo, arbeu!Jip on,_pua -.- a cSan&er to tho lnallt,._ 10&1•. Harnm~ aald. -al:ln& fior tbeloc:al chapter S<Ctl.., of Main Slrw< and 
........... · • . t:1o11, It could &e< either a.n If the Judp .._,1111 tho In- of tho Amertc.-n CI.U Uber- Dllnola Aoenue on tho nip 
Jiamll!l*l, tel<iiY!aa bef6re ID~Joa or a tempm:uy ~ juoalon <jUOSllona tho •allcllry des Ur.lon (!oCWl, presaned of May 7, ft•e cl.aye prior to 
a 4Ubc:OmmlnM ot 1.1ie · Jolnl IJ'aJniDa order 10 prn- tho of <be ::nl•eralty'a claim, be tho eubcomllllttoe wltb a ro- !be doaln& of SIU, 
Senate Md Houae c-mlllee ~· frUD UJTJIDI llut a can ordu tl>e unJ•enolry tu pon by die loc.al ACUJ oo He aald tbla wu a "cectJc.al 
011 c..mJIU$ Unrut, Nlcl doe I!Ctbl, M Mid. proc1uc;: addJtaonal eolclence potlce conducJ $1r111& the M•y error" oa die pan of die 
~.uoe-'<! lndlldediDe . A ...,_.., d- - a1>ow how tile aa wil l be dlaturbancea. pollee - conn1bJ~ted to die 
 catq~~rt..., =• ~..,._ ~tM.a!M>rfly hara)lld :o tho lnortru-. He uld the report wu 001!- bu0$1p of • .....,, .,pr W!lldl 
.oeraltJ dltt.-bol1tJIO 10 tiie liiiJ fltiilrftiliiU ciiijlil Ham- Uld tbJa...,.,.,..,. IJ-, ... IKCUI'ale bocauao ie..s I<> dMf d_,A May ll. 
-'*'-• Clft _,... ~... • lllepl eel 10 die bur;Sm of proof from "al- many repon• hAve alreedy He aid be wu- )"*Jty-
ll • ...,._ar IDJ~; 21 • - .. ..._ ....,... ID pn>- ter "" eoea1 ·- place to dealt wttb lll'Udetll candloc:l dur-
llljullclloll, wltb a_., __ diOI:e adler wt- before It t&es place." 1111 l.be aame pez:tod. ~on -101 
Reaolut!on drafted 
on -~ :.tfllen caJJe 
., Lot),-., 
~..-. .... -
.,. J>acllltJ c::Oo-c1l dtefted 










- - ,_.r 0 :~"~-~,~-- ~'~.= Fallfot!d estJIR ·c4e~ .,..,_. 
aettVJites · ~~~~ rottilion iUitlJ~~,.' McGiiitll. aayl :·s~b~uled. ~~:L!: .,_....,.._ .. ~ ... a..r.i..- ..... _....._ -
. . . . · ~ Coc-: ~ _,.,_ .,...,.. llolcGndl .... __ 8bdl ~·· - .._ 
~~ l)~parteear: - 9-1 .... wonta·-- . - .. ................ depU!- .... _.... -u.tredbJ 
!ie'JIIIaar. •<!f;qa:a~ .Employ- ~- ~-• ne elt,lad(y ar-. -a: -.1 ~.lfllie.dlalr- dla 11u1 - P'llkl' duf. me 
- ~· IIIIa- L1rtk E111" .Gi-orro tsiUca- fQr~tiMI«Qiaac:W- ·- lulft •11 ........ pt l' .... IJ .~·ua wdrulll 
rJ.,. to rile nra;• J•-• ...rat: t.teer:Jnc. 9_1 · p.m.. aleS 1aQS ~ aa11en A. 1o1ro- euaa doa diet ·- ro ........ ..sa., die a.a-Dor. ACCIII7 
Joan •. Ualoeralry al ,.,.._ - Ec:oaomlc:a 201 (lr;:b. director at~ doer - ~ Uc!Grarb • o1 die paiJc)' la llalad wlrb 
.,._u. Law Scbool. 9- 11 -sq- Alpllo M!J: ~ 9- ...s ~• ..S a.,._ rbla 'tllae... 'll•!'c:bai.DDac:aa rhe-' .-....Je. . 
a.m.. Ap1cUlrun Soe-IDIAU II p.m., Home ECD110111ks I'Giler, ...ur-t 10 die.... a.l7 ._.r·a dale. 
P.oop~. 102. 1a.nr. ·· · "1-.re me eumec:bodd~ Fib. ••kt!r-li'ill& 
Jr. Gollepo Aniculaclaa Goa- -"' Jnremar-1 Wed~- Uc:Gndt ..., ~ to J« .......,_ .,. -e o1 
lere..,. , 10-9 p.m •• Morrla tatloe Society: -..... die JSatft - - - rbe me .,ad - -eatrhel*t... preH;•Ia~~·- ure 
Lll>rary Auelllortum. 7 9 p.' m rA~munic:a.- -• ll;>r the pu1 II JUft. aaJd ~ He edlied rbat 
Crab Ord>anl ICetu~el Club: IOzl .. -.- -..r. - dele:nDIDea die be don DM"prlor ~ Eel EiDalrlriDer;t"'!Jftl"llll· 
Dos Ob<'&nu T rJIDI.ns Geo,..;. Club: Sad hmcblec - ~ al die euzu. baa u a balie. ''l'be.roatJaD d!la doaallf li:Down e~ ~~~· 1-9 p.m .. MU<CUiroy "'-"' • or._ ttarrta, "Geo- ~ to Ilia ~· ~ J'U!' will be tbe AIDe ula,ll ::'~ ..:" ~ro: 
Techa!al aDd AcMI Educ:a- morpl>olocy Adjllcelll 10 lbe lor •he pur ,_ ,._..._ J'l!U... . a p.m. ;n.ur.ctaJ fa oa..aa Au-
l ion: Orus worbbop. 7_9 Junction of 1be 0~ and Tbe eodft rur'• .c:lledule About rbe p~lcldle or eacb dilortum. . 
p.m. , Hom~ Economlu Mlaslaalpp! Rtwer, 00011 la delel'lllioecl to tbe f all . quaner, ~ -.b lbat E....tlwlller, ....... (U-
Audkorl~m 1408. Parttnaon 111 • .- New lax l'"ef1llali0aa qauter'a dme 8dloeGII~ 10 bawe beell ebowll at tuttnla 
llllum .. ral BuUtball prac - Our Calfee-: 9-1,Unl- iD caUiaaiJ.owa taxes ~_:...!"~.~~:-". add be"' aDd abroatl, Ia a red-<1~ : 8- 10 p.m .. Sl U -'"'"" ~e__r_~11 Y Part, Boomer rn. ihbo ._ ....- • ...,..u~~ ploenl al a Fonl F'OIIIIIdatlaa R~J!Rer In lm:ramu:nl of ~mem. A - wl J41aa camp- "II poaalble, rhe ct ... Ia Jnllll for fUm maklftlo a plio-
flU • ~udtra Cbrlatt.an Foundation : t""' ~rdllcalCI-ForeW-4£- p•ea lbe l"ttlldd ll mee<a In toanpbo>r lor- lbe feanarefUm, 
SpecUI Eduatlon: Jnte< - dla - Luncheon aemtnar. Pia Y Ia ••"!able lor waae• paid durloa lbe quaner." a aid "HaJII."IIIJI.b HUla."' aDd a cll -
clpllnory Colloquium onrbe ~~·dinl bJR,andySctlloe~ aller Xprll30, l970. 1'-er. II llle.re 1.1 a con- n.ctor al rbe Film-mater'• 
lleha•lort.ally Dtaorder~d Gen<!emen • AareemeM A alncleper-makuwleaa fllcl, lbe clua lba< mee<a Co-<>pentloe or New Vorl!:. 
Cblld, Allee Tbompaon, noon. 9l3 S. Ul~la. • tbn $1 ,7n lhla year owea no lbere mo..., """" bu tbe prt- E msbwtller ba a ottUdll."dJT10· 
"taUtnc profpaor. upper Free Sc.bool : BeJ:inner • tax. The IRS baaea lhil on ortty. pbJc.• at the- Ecole dr a Beaus 
eliaemen and cradu.ar.c.ru · Auro •• care and M~n- t.M $1,1 00 low lDCome allow- Alter two weoets. the ap,~ce Ana ln Parta and baa t-xht-
dentil t.rrrtrrd. 4 . 6 p.m.. anc:e . . ? :~ p. m.:. Nr• ancr andaperaonalrsempdon r equir ement• are sent 10 the bhed paindnga tn ont'-nunand 
Home Ec4)11()mtca F.muy Worlcb . 8 p.m. ; Spir11.: of • 625. A taxpayer O'ft'r 6.5 va.riou& de-p.anm~tu.a. l n aome g-roup s how•. 
Llvtna Labora.ror-y. ualhy of ~ae ro Coot~. can e.arn wages up to $ 2,~ c~. auc.b u E:ftg11ah. tboe Tbrre wtll be no charac to r 
Ullkl - J e wi t h Aaaoc: Ladon : 9 p.m.; . Canoontna.. 9 Wi t hout Incurr ing a t.ax UabU - speclflc room ua.ignmenu admlialon and tbt- rneertna tJ 
HOUR Open , 1- 10 p.m .• 803 p.m.; F ree School How;e . hy. .,.., decided by d\~ depan- open to tho public. 
s . WubJnaton. ChiD of tbe Amertcu : ftrsr H....,~rr, final rqu!adona .-----...;..-_...;. ____________ ...., 
ott C•mpua Reatdent Cou.n- meet:tna of the year; Inter- on thea proYudonA of tbe 
aelora: Mee•tna. 2- 4 p.m. na<D>af Cen1~r Lounae. I'H>Q Act ba•e ·noc beenlaaued 
Aarlculrure Seminar Room. Woody Hall, 4 p.m. aod r""'l•lona be made • • 
Circ le K: MeelinJ, 8- 10 pm. r--~~~~-~------_;...., _ _;._ __ _, 
Aarlculru-re Seminar Room. --:ol-.,;'o NOW SHOWING! 
Graduate Srudenl Council; 1 WEEIU>AYS: 
~~lc:· ·~.:;:,··C!~: 7:00. 9 :00 
Laboralory. SAT. I< SUN. AT: 
Untie l :OO.S:00-1:00-I:SS 
SHOW nM&S 
Wt:I.IOAYS AT 1 00. I U 
MT AT • U Jo ,U .7·>.S .• U • 






• In o«<rr to prcwide dw be<l ~ VOGLER 
MOTOR COMPANY'S 
USED CAR LOT 
Is Now ()pt!n Unttl · 
7:00pm 
J 0 I 
Nor1l1 IUinoft 
d. ::~~.~ rQJ, 1SCOUII records . Beethovens. 200th Anniversary 
•ilia Jr~ilt_ perfor•a•,_ 
ti«JJ laelp lreep ltU tDOrlr 
















_•et for fall tpt~r 
De .......................... ~ ... ·.-..ep~~~cr -~ . .,.-e (0 ....... . 
-....... -.......................... ~--..... -....... -_..._~ - .... ~ · daa .. ~ ...... - ... .ls!""la-
. ' . . - ..... ..,._,_ scliell= . ~- .. • • ..... ....,_ 
~ E • Jilew.--cirre 111e: · end • the JllliiCI'Clllllpara-
cl8c:k ..... ,....... he - ........ wiD he - ... tho, 
_.... ....... .._._. &. ;.....,.·-o.fs-hebas . mi.~ m-.n~t-
lfie C1'11!111l...__No aoare .-.- Qne ... _ fO{wa.- to . ..,. 
. . . iiaaJ -~ - Ia - "" - -• ., • ., ped- of die ... noc:doaalllalf I 
...-ldo!d .,.. - -' two ....,; ...t a..-,-- 11as the tlnte they recclwe • 
IAroaoAY, ~ 12, mo· 
• o'clock ~ claMioa -.:11 --Q{•·c:~au 
....... c. Sallnlat. -Dlnf: .•.... .. 7:~..:50 
GSA IJOA allllf 1108 ••••• • ••• •• ••• , ••• IO:lG-1.2;10 
- 10 o"dodt ..-r cl- -cb meer aoe of"dle cJau 
..-ca.- SaQ!nlaJ -~ ••• •• • -• • 10:10.12: 10 
CJ..- wtdcJI ,_ OOIIJ • liallr'N,._ ·Eum1!Lattou 
c:ndllllaar- · EJt- '-ellal!llaaiau.....,.._ed lluJ cnde ll.salJ>& lor the 
_.__. ..-t~~He...,._ • ane - ~ Ptdd- reco~ ol a;ndeL . 
e. are to he held du:lq Ilia ~lc deaD lor ap-
the laill ftiiiJaltJ .c:lledtlled p!'!IQJ 10 tMe - .... _ .... _ 
a.. period p1or 10 die ....,. durlaa doe m·an,.,p..... l. A apecul note llftda to he 
-al ~ eliamtudoa · amludoD pedod oodoelaa m~ rel.atlwe to e.umlaa-
weet_ Aay DCICftdlt c:oura- daJ. Pro¥UIOB lor IUdl a tklla lor eftlllaa sectloo• 
aua.c .... ---..... maR-up eum!Aoilaa per- lor tbo~~ c.laues wbkh 
will MVt • doe - -~ - -a...--Onllurlly....... • r<> lollow <be Nllleadledoale k>d -4oes - m911 t1w a ba•e· t.eeo r;nnted • opeclal 
WONDAY, ~- lt,l970 u ..,r.JJoed lor aae .m .- .,-.. may cleddP 10 miP time for ~lnlnaall sec-
.,.-..al! bola cou:nea. Ilia adleduled e.umiDatlcm tiOBIL. A> .ome suodeot • I C,.clocS c:J.u8ea esuilt s-batlr claaa wbJc.b meet aoe 
or die claae-- c. s-rtla)'. : .• .• • 7:~~ 
GSA -:lOlA ...t 8, CSA 210 ~ ..S 8 aad Specl.all!d 
time and eqJeCt ·~ make Jt •• eDCilna at a.lpt may not 2.. Pinal esamiDalQD Uma up~r:bism~per- he abl.e 10 .a.ttend the ope-
..., 10 be from 7:30 ro lod. Tbial>erfod 11 10 be c.lal es.amiDatiQn perio d 414 •••.• ••••• • ••••• • •• ••• ••••• 10:10.12:10 
1 o'clocS ctuaes .... • •...• • ...•.. • . 12:50-2:~ 9:~ Llll •• 10:10 10 12:10 - only lor 0 IJ(udeftt ac:beduled lor tbe da)•lme. p.m., 12:~ tct 2:50p.m.. wbaae' petttlan bas-ap- each depanmeru lnrolved GSD JOI ...S ~ 102 S.:tloae 2. 14, IS, lJ. lS, 3S, 
42, s1 . 53, eo, 63. 72, 74 and ••· ••• > •• • l:IO-S:JO 
Hilla cl-• wblcb m- cla:r1n1 <be first period on 
Noaday tmdjor Wedne.Uy a.l...... . . . • . .6-8 
9 o"cloclt: 3-~r cta..e. wblcb mft< cme of tbe dau 
--• Oft Satlllllay mornlo~ • • • . • ••• • b-8 
a- wlllc.b meet only em Monday nl&l>t. Examm.-
...._ wUI .. an at tbe ume dmea •• t~ da&& 
and l: 10 U> S:IO p.m. lor p~ by hi$ clan. wtU bne to arrange opt--
daytime classes iond fn>m6 ctal ..eumloatlon period s 
10 8 p.m. roi' ... enlnadau- for ouc.b "'""'"'' " · l hl s 
es meed .• oa more t~ b. A •lx1ent wbo mwu miss a pf.obtc=m In v o I v e- 5 lbotic-
oae ala.. . a...- wtllc.b l'lna1 ell.an> lnatJon may 001 nip &rvdents wbo are Ml y 
rne« oa.ly one a.IP a- Late an eumlnatlon ~IQre employed duringtheday and 
o r caly 011 5aDU<Iay mora- tbe Ume lld>edul.ed for tt.. wbo are taklnC night cou,... • 
-Ions nrdJnarlly •an. 
lng bave <WO cloc.t ~r duo eumlnallon. lnfor- ea be<-au.~ II Is the onl) 
eu.miD.artona stantngat tbe madoo nlas.l•c to tboe pro- ume tht:y are able to do 110 . 
lime the cl1&& seuloo.a or- •----------------------, d1N.rtl y 111 a_n. 
• TUESOAY, Deumber 1!, 1970 
9 o-'cloc.k duwa etcept 3-~r c:luaea wtllc.b meet 
one of the clau ee111loaa on Satu rday • •.•• 7:50-9:50 l. Nine of the daytll}'e per-
esc 107, GSO 109, Math 108, .U.b IUA and 8, Nath I<"'--" ll ated aboff are used 
140A,-Ma<h I!IOAand 1!108 . . .......... 10:10-1 2:1 0 lor the ocl!edullnz of ex-
2 o'c:loc.t claue1 .. · · • • · · · · · · · • · · • · · . l2:50- 2:50 aml.rt•<lona fo r cluaea ac -
GSO 123A. B. and c. CSO 126A. CSO ll6A, CSO 140A, c.crdlna 10 •t.. hour of the 
and twa 201A. · · · · • · · · · · · · · • • ; • • .S: lO-S: 10 day In whlc.b 1~ c:luseo · 
NIJIU cluae• which meet dttrlog ·~ Hr .. period 011 meet. One of the periods 
't ueoday and jor Tllunoday nlpo .••.••• · - b-8 Ia •W<~ lor 1 makeup !!"'"-ll o"cloclt: 3-~r cluau wblch mee< ooe ol tbe clu1 
aealona an SllU""-. • • • . .. • • . • . • • •.. b-8 lod to be used by awderu ·~ wbo pe<Jttoa t~lr ocademlc: Cluae• wblcb meet Ollly on Tueoday niJht•. Exam 1M- dun a lor per mlo&loo to 
tiona wut aa.art 11 rbe ..,.,.e tlmea u tbe clu• h:~e a mate-up e1&mln.a-
aeaaloni ordinarily .. .,. tlon llasedupoahaYtn1 more 
- Wt::ONJ!SDAY, December 16, 1970 than thr ee eumln•lanl 011 
10 o"c:Joc.k cJ....- exccpt 5-bour claaae• wblch mee1 one ' by or lwo e:xamtn.a-
oae of tbe due ae..sona en Saturday ..•.• 7:50-9:50 tl.ona ac:beduled at tbe oame 
CS8 1028,Ac:et31SandAeaMIA •• •• ••• . 10:10-12:10 period. 
s o • cJodt ciUMe. •• , • • • . • • • • . • • • • • . 12:50- 2:50 
GSB 201C ·s-IGu 1-10 and 13-Sl cmly, and Culd- 4. Ten of <be periods are 
- aos.-;', ........... , •••.••• ; .3:10-S:IO used for d_.-un•tal rype 
Nip clauea wlllc.b m- clurllll tbe 1ec:ond period on es.arnlna<lona or for rbe Ncnday ...Sjor w-., nlpoa ••••••.. b-1 ac.bedullrll of General Stu-
a- wtUc:b m- oaly • Wedneada)r nil!> ... E1i.m- 41eo courses tbat meet In loa<"-• will .,an 11 the 1ame Umeo u tbeclau !=ureonlytwodeyoaweelt 
. ..alatla of'dlrlufl, •an. and wb.lc.b would, therefore. 
TIIIJRSDAY, ~mber 17, 1970 c.auae CX>nlllcUna esamlna-
t 1 o'clock d..e• ~ 3-~r daaaea wtllc:b meet =be~:,:.: u'~~ 
oae of tbe da• -""'• on Saturday ••.•• 7:50-9:50 ac:conlllla to the ~· ., 
esc 100, GSC · IOI ; •· · ·· • • • • .•• • •• • • 10:10-12:10 whlc.b the c.laa m-a. 
4 o'clock ctti11u • .. . .. • .. . .......... 12:50-2:50 
CSC 1112 •• .••••..•••••.••... • ••. . · 3,10 -S:IO S. ~ht~eumlnatlonac.he-
Ntjla d-• wtllc.b .,_ -~ the lecoad period em dult tor c:Juaa 1c.beduled 
Tuuclay ...S/ OT Tllllr.Uy nlp.ta. • . • • • ••• b-1 ac.cordlnl ro doe clua hour 
CIUMI wlltch m- oa.ly on Tbureday nlllt!. Esamloa- and tne depanmea<al t·ype 
tloae wt1.1 at an •• the same times aa the cJaaa eumludona •IU he ro<at-
IIHII- ord .. ,I'9J'-... na.- • ed i'llrouJII <be flnol enm-
F1UDAY, ~mber 18, 1970 lnallon week clurlll& the 
12 o"clact daa a. • : .•••••. , •.. . • • . . 7:50-9:li0 CODrae of a year .., that u 
Aces. 2SIA_.B,t.ca»l ............ ,lO:IG-12:10 equitable a acbe<lule of 
Mato-up ......,.,.._. for ........ wboee petJ-• esi!IDinalloaa u poaible 
~~aft liMn llJIFO....S by tlldr..,IIIC _ _ ...;·_I_c _"-__ .. ;,.... ____ wru __ be_...;.proorld __ ..,_ . ___ ., 
a.• or ••e A"•erleae 
will •eet •• plu par 
Clllll fl ... -'-rlcu .01 
_IO .... for ret . 
4 p.m. ....... y Ia ... 111-
lei'MC.Iaaal Ot r IOol!!!ft Ia 
.. .,. Hallwbe c. •· 
All ....... llmiH 10 __ ... _..... 
MAR.KETiNG TRAINEE WITH 
·MANAGEMENT POTENTIAL 
\lllnl\ ('tnSEU\11. ht111UTII\ 
.hi ht·ua.tL Suun:s 
',I , ., I ll HI' ur I •• ~ J ,. \, . ... , ul j lh"~ll.JII' \ 
.. ,. k~l 11 1 , ,. ,. ' u r\. ~ I.Jh l lk·rc- "" 110 
f, ,.,j\-lld h.-.. (rtd kN I"' .1 1 \I..M.tf't' loll ll'f lh)\{"l (.lj , 
..1nJ , link' I )I ll\ II .._. , Urt'lol.' f1 1 t• l Ilk · f'"' l h.~n r 
..: ·•4 llh.· p.· :lm-mut' rfi) ~\ &.JII ., n.·~uth·J 
II \r> 1 l h1n lr. ' ' "' o~h· '"''1=""" ' \"\ln , u ll '''" ' 
,ju,l<~l f)un I tld . n I .1f1 \ ..lhtH I U.)fh .l h " 
•-nu p kr .nul '-''• ' 
It ~ lX• th,-d ,,, ,,,.m"'' '-.H''" l~"' ~""""'ucl.al.nw ... r 
.m \ll: . &nd~u•,: u un-.·•ho~l .: n..,.~otuhon mtu 
""·""Ubk ho\.r•l..~h ...W ,•hn..._, t..-kphon..· 
THE .\MI11t~ ht1&1U111\ .\liE\11. hi'. 
lt.(t '" "' M·••· \IRII 1 
''"" YON.~ "" ' IOO: t 
:!1: M7 j b6SO 
• "'-" I II lO , t4 
.... .. . 114!"~ 4- I U, 
llt . .;u 1\1111.''"· 
Ill T I (1\1/11\ f : TO 
11/1/\ t; TO I Ill I 
/If II TU"t-1. t" 1\ T I' I 
or ICIIT. 1111.oH 
~\II .-.(II \/c Til IT 
1111 Ill./. \f; H . /l 
· rokr:t:r : 
Amlrbl .AGidlmlt ~~~. Inc. .• • Com-
llfidpt ta-d growth ciOmpcy fon.ned by ,......, 
,...... of lhe 1-WY.-d a-- SdKK1I hot-
eo ~ -w ualin9 md· indi-ritJuMJT intar·. 
__ ,....., _ __,..,;__,_r1iit'"lliii0ii<-T __..., ~ ~ us-,..,-mltiU!in,.. lr Is i 
apee1lld !h.r rhcBe ~em .....,. • .....,. i.J:I:• 
··•·'* 
I lurJc&n afW fWd ~ An 
.. I'GIIIOilir. iAd • ~ r.o r:unl - -
-IW.. u· . ,_.,..., ~ etb ldgll 
---~ •-,.,... ,._ ca.un liDiNniiJ'. 
,..._, s.rw:...,_ llrooc(p fW s .... A-Room 
JD:l. 453-2391 far lvnJw ~ ...., .. 
ID---GD~fl~ 
I I ! 








"' doe llpC:OIIIiat Dec. I~ .. - ... w-· ~~~~~~~ prosx-d coastlnldaa, .uen ..W ba~ID'V"..,... 
.wid> • dilemma Con-Ccc> clolep!U d>o-"'ea 
were ble 10 ~""I.e: !'He- arallolltloD ~~!:iii~~~~~ ofcapul~nr. = 
Almoup doer .. Ia 1 ~mponry blarua • eoe-
cutlona tn d>ia .-.r:ry CliO. """ bu been eRORd I;:!J;;ii:,~jpJJAI~W(ftl'l 
aJDco 196 7) wiLlie doe U.S. 5upu me Coun do- .; 
ddr• ce n:aiD c:aae• Um>I•Jnc rbe cocw:lrur1oaallry 
of c.tpllal purtlab,_nr, Illinois 1>u ~RCU~ed 
only !YO men In rile Jut cloca<k. 
~ a ~..-rent rn cnme. capital pm!Jibmenr 
"' praalally ua!Ho. su~. lltll l po .. eaaiftl 
the cloarb penalry -rally ck> - ba.., ""-r 
bomldde ra.~e• thai\ aboUd..ont.at aute• r tn faa. 
many aute8 wtrh the- dlearb penahy-acu~a.Uy ba..e 
llll)ler bomlclclo ~•- For e xample. IUlnols 
had • 1966 r1~ of 6.9 murclor a per 100,000 
pr-r.ona wtule- aueb abol.Wont..t nate• a.s Wli-
CDnaln. lollcblpn and New Yort had rab.'a of 
1.9. 4.0 ond 4.1 . ~peat-ely . 
,._ for tbe a rpmenc tM.r .odety ta madlfo 
more eecure by permanently ellmlnarln&. lor 
nampk • 1 ~tcblrd Sped<. condemned olayoer 
of ci&IJI atuclont ouraeo, no<td paycblsr:rUt and 
c rlml.nolopat Dr . brl Menntnp:r baa cilia 10 
uy· " E IImltwJnc one offender wbo ba-na to 
p:r causJII weakeu public oecurtry by creatlnl 
a !alae oenae ol dlmlnl.obed donp:r . . : · ER-
cuu,. cr lmlnala may pi"''ride ooc.lety 'lritlla crtm 
ritua l ol YenJCIRCe bur IJ U I ferntdial let 
al1er rbe face whleb aua.ct.a rM rely the aymp-
" Juot where the hell have you b.en?" 
com. - nee the cau.ea - of crt me . 
lronJully, aa the eoun• ~~emenu more and 
more criminal• to death (u at J961 tbere were 
43~ Inmate• ln rbe death rowe ot Amer1ca '• 
prt.ona). tbere P an t.ncreUlnt ~luc:tanc:e to 
carry 0\lt rile oupreme penalry. Pe rbapa tlllo 18 
an lndlcadon <bar c.tP'tal punlabmeru Is - rbe 
panacea tr ••• oooe tboucbr to be. 
By •octftC aptn.at ~entlon. JUlnot.a •ocera can 
follow rile lead of 13 eniiJ!uned ocueo wbtcb 
haft al ready abollobed capital punlahmen<. Tbe 
cloarh penalry 18 an anacbronlom wltlcb blo 
accompUa bed none of lro !mended pu.--• and 
abo•ll~ relepted ro oi>Kurlty . 





Letters to the editor 
Writers . misuse, omit 
some facts on 'firing' 
. ... 
.. , · 
pulutcal bellel a <bar are under ltro but lllo 
political ac.dooa and tile ac:tlona to •bleb he 
ollmulab.'a Ilia lollowen. Tb1o 1.0 an entirely 
dltferent matter. A.eademJc t~m ~ru.tnly 
lnclucloo the rtpt to dlocwoo all aub,.c:ro from all 
•le•pot.nta and to bold unpopular bel.lela . It ck>eo 
no< lnc.luclo the rl&llr to arb.'mpt. to Ioree the 
Unt¥erolry m become ooltrtc.tlly actJYtl . 
~ people wbo wanr tile Uoh•erolry ID be u 
aaift poiJdc&l force are • ~oe .. mte&vtde4. 
Tbe polldea.l tllrmoU on campuiiU that ba'"' tried 
thlo hu dur.royoedtllem utnadwHonaofleam1n&-
8y anemprtna to remG'fe from U• campu.a tboee 
•bo act.oc:au: poiUJcal ac:t.h1ry by rile Unlverouy, 
the Un1.-ereUy Ia defend.ln& tu own rxt.ace-ncr. 
SUre ly oo a~cx:are ,of <be rtcbU ot men Ia pr.. · 
pared to deny any man or lnat trudon auch 1 •Ual 
rt&hl: •• ae lf -defen• . 





To tile DaJIJ EI)'PIIan: 
Jobn Mera~r abould be applauded lor Ilia 
lerb.' r c:onoe miJia d>o -/l&ll t a • u c (loltrw . b 
leaerl. 1 be line alb.'madfta ID tbelettrr IJRdinl 
.,..._.m abould be uplorwd 1\Uthar. Perbapa 
a lorp number of llt:Udmta. faaalty and admiJdo-
tr acora .W. leae r ara41nc u a poor .,... m .. 
It LO dlfflcllh, II - lmpo.al.ble, ro •v- .. tbe 
- - ,.., "' ......a. doe JTa4ID& -· In new ot c:bU aUUAI1oo. tbr re llhorwJ4 - ba m o r c: 
alrrn.u .... opn ro· lac:uh y membero Wbo _. 
lencr va*a aa -rt.allle. uafatr and uan-
-"dilll rn <be-lwo llld rn 1 bet r ........ . 
l_,d Ita"' .-a~dii..,....Jnrbe 
Dally EIJ'IIUlUI, Ia da.oa._.,.. and In opnlorum. 
I -d abo Ulle rn ltdr lbe copllllona of - of 
mr. 1lo:Jr.ln' lD .tJae c:.ouq,. of ~.­
~~ec.t- of· tllelr profeulon, are ~to be. 
more -~a'-'_,.. of naJ---. 
Are tilt' -Y aDd ......._. wUlllol 10 ,._Ia 
,.aec .._ aa aapea of ~ .,... wtdcll tt.y-
a.rddRr uof•t.r7 
ClUfonl E. 1t-w 
...._r 
c-rur~J- - Ordoor ~ 
letter Veri ficotion . 
_..._.,.. s .; .. .,_ • . t · •t a · .,._,_.,_ 
--- - c ... ---.... . 
___ .... -. ........ ...... 
= -:=::. ':-:" 1 .... =:: 
- . 
r 
• • ra1ses 1re. 
Fetus' monologu'e 
was 'really cute~ 
To Lbe Doflr 2!D"P'I.to: .-
Ornd Eapiban'a leaer ~- 41.,... lbqftloe 
wu rnlly C8le, Hla ~ by tbe ~
, ..... ,. ,..... II'U _..., et-~, !be 
llul -...ee aartnc. "Tclday my mot1oer t:IIIed 
ate.... .. 
I -w ute 10 ut bJIII )lflw -w be more 
llun>--ltilllna "" UD!Iom, wlformed ~· lwblcb 
bJ 1be ••1 c:.t'l lblnk u bla dJ4I o r leu:t,. !be 
dllld came • taro tbe WOJ1d only 10 be uoJO'Ied 
lrld ..,.,.,(ed - poulbl)' to atarn to dealb In 
lbe .- of an OYertr larp, I'Ofttrr auk:tn 
family or maybe 10 be crwlly _..,by a •-•-
lid pannt . After a chOd Ia boro, k Ia truly a 
u.u.a. brutb!JIC. feel!IIJ md t~J human 
bel"'-but bdlorc. . . 7 Tldftk about tbe ocber 
poutbtiJUea, Mr. l!qe1ban- wlllcb Ia more 
hum .... ~ 
Dd>bl E.oY aldl 
Secre<ary 
Ac.S.emtc Atr•.lr• 
Few changes make 
idea more realistic 
To tba OaJly £c7pelan: 
I · ~u dlamlod by lbe aaKimenta upreaacd 
by Mr. ED~ 1D bU 1110Y1DJ 1Jrt1e ~ aboon 
Lbe crtme ct .obonklll ~- 4 lcnan. 
t.o.ely u · n waa, """'""·I fed that 1 abould 
mate a few c.hm.-.a that will mate lfa c:Oota~ta 
-m a bit more rullatlc , ....., ploy!JIJ tbe aryle 
· chat •-• 10 appeal 10 Mr. Enplb&rt 'a 19th 
C:ent\lry _.U•W.a. 
Oct. 4- ToclaJ my IUa beaM In lbe bKt aeat of 
a 1956 Cbrrro!M. Wocber Ia a 17-ycor-
oldii!JII~..tor.Dacllaa oopbomore 
a< a WliftJ'ally far way. He came hon)e 
,... weebold tor • Uale loClloe. · 
~t. $-Parbape I wW be c:aUed Kuby. Or Nary 
or ,._ or ~ber or OUldaea. I hope 
noc-l'm a boy. No maner, t'-11>- alp 
..,. ,.... c. ,.._ c:aU me ltJIIOCe. 
o... ~>o-s-• ...... - 10 o.1n11...,.. r .. -
a real po.- ,.... 'Oibera ora , oo -.re 
I liD - IIJ9 · doerUb 1be •-.m of 
.. , ...... aiiY'Il Calld wlU ~. ID) 
oo 1.,.. u I.- te - - doetl:s. 
..... 2- ..... , -~-- . ber pertod .......... p~ lOr ............ c:ai...S .__., 
... uWto ......., .... D«<lffiJ 
---.. sa....., 110..,. 
NDY. »-n.~rloMWom--......-. 
lilt • ... Off 10 ............ 1m~­
..,.......... ...._. .... 
• --- - 1 .... , ...., ·"c:arul 
-.-- · ... 
......... - ....,. ..... 
-~-.,..., 
oK. 2-.~-~. - • ct.a-- ... ..,... ________ Her _ 
~ 
Doc..~ 'IIJcm! .. ,_ .. - · ..;.·..., ... - · Sloe ~ ... ftalla ..... .. 
alreatJ' cmd6en!d • porta~~~ 117 ,_ ._ 
...,.,.._ .. die. .... ~. panlaiJadj 
dloe - ~ abonJaio tm-u., 
Sloe ea al.ao aee dial u wm_ proboblr 
be dli8 ••J' doe rn< of ber Ufe.. Aa lor 
m,.elf, l rully -·· miDd bel8a treaed ~ w:.. '=-~ "'' '*J;ldboo4. 
Doc.. 1-T~ .,._,.,. -• 10 doe doaor -
ubd. iltr u allaniaa. Tile dDciDr u.ld 
rJW. - u It .... lepl. be -'da't 
do It bee:-. It coall.k:ted - .... 
Jlbll<w>s>"lca' ~ 
Doc.. 2S- Today mJ dear, fr1Jit<eDed,pJtifuUYJOUQI 
m«ber. Ia deapentJca. anoct • coat-
ba1!Jer loU> her -b. apiiJJ.at m.,, my 
bl!me lrld eooery lut d.rop of her bk>od 
......... tiDor. 
Malcolm S. Rocbmm 
JunJor 
Theater 
Abortion filmstrip is 
'invalid, ridiculous' 
l o <be Dally E1JPC1&1l: 
Dnld En&dh.an (NaY. 4 teneri Insinuated tha: 
al>onlon aDd tilllns could be the aame. Mr. 
En&elhan ahould be Informed that • ......, the "1111 
11 fenJIJzed by •be sperm, 1: la not f).ao equipped 
wttb a mlnd c~l~ of eee.ln&lnto tee fulur~ &n~ 
be in& .11ware- o f lu parent:•. Th-e fUmat np from 
wlllcb be toot the excerpt ('The Rl&llr to U•e"l 
Ia IJI•alld Md rldlculoua. 
One fur ot male c!utuv!JIIata Ia t.1w '"""'"" 
•lll be able 10 can rol tbel r own bodice tbua 
aUowtna cbem to •dectde tbetr own c1e.lltlnlet IDd 
temOYinJ tt.er> from a baalc:allybloiOJic.al "role.'' 
~"':'• .:~.:m: ~n ..:.r:. o~.l 1~ !:~ 
peraonal, mdrai choice and should be o1 no 
e:on.wquence ro otbe ra. 
Recenl reeea.rcb h.u noted the lmponmce of cn.e 
pr:en&tal period bealdea the ftrat few yean of 
tbe baby' 1 IUe. If lbe mother doe I not WM>t the 
child, thla wUl b.on an e lfect of the cbUd'a 
de•dopmern. Wbeibrr U'a bec.,auu abe 4oea not 
waoc tbe baby for peroonal nuona. becautiC! abe 
baa been raped o r becau.., abe hu a lar~ 
tnou&b f.,lly (~ per cent of al>onlon--en 
are ma.rrt.ed) 4De1 not mane r-che effect an the 
child Ia lbe ........ 
Unwutod c:Dndtdl are plentiful &od ata:l•lc:a 
lbow dw maar, "pn>blem" chUdrt!D Coday were 
Wl,_ed Nblea. No oee bu tbe npn 10 aat a 
wom• 10 brt1!J l:oUI tbe world a c:blld uolea 
tbal wom• 4ulrn It - Ia lberdOrec:ammltted 
10 ~ oiid ........... d!IJ4. 
'--ly, ,.... al.ao are llftocatln& • ~of c.rvelry. 
........ ""' ~ ·-~ tba leelJiop -poelt ... of • --- wbo ... p....,..... •It-
~ 10 be "'· I adll ut thai ,.,.. Jlu ber 
Tle doodlle IUnd.lrda - cruel 
monla pHpftliAlilli bJ people lite,.,.. an an:IIAic 
- ~... SIDwlnl ...... aborttona only 
Ioree.- 10 .,.,., ... u Wec.aJ acu ollcm bam>-
IDJ or- tlll!!lfll!em. 
AD babie~ . riot bOrn 
into storybook life 
1b doe Dallr £f;nldaJl: 
Tllla Ia .. reply 10 DaYid ~than's Ntw • .4 
rea..r "Abqpba and lttlllll&; anu.eydte-r· 
Abonlaa~ - cu tbe ... ·- -rds 
n-twa!Y it be baa ., re-allmc le• of'lUe. 
£Yeey ddld la IIOC 11om lam tbe IOYIJI&. ao,.,-
famlly ,.tce.re all ~med UYe happily ner 
-~· su- tbe child tn ,...r 11t0ry bad -.. bon, would ,.... dlea · be concerned eftOUJII ro 
IlK dw QUa child le1da a deeent lUI.' 7 Since It 
Ia lm.-slble for one . msn (JoDI to t&U care ol 
aU Lbe cllllilren 11om loda , o.ball - oantln"" 
Lbe dl&ty? • 
Julr 6--1 wu born today. Wilt• am I In the 
llall 7 w1.y c:an 't 1 be In JIW oct.. r room 
Ute 111 lbc>K ocber tul<lr!.'n7 
July q __ f so bcune today • ....,."' corrrii-tb.l.l 
mu..a be my moc:.ht-r. She' doc-an 't ICJOk 
too happy. Maybe' u ·~ bc<.auw- m) fnher 
lui' t wt1h brr-. Tb1.i i ii homr•' Who A!'C' 
all tbe &<e childu-n"' Tht)• mus t br cold 
. ' brat, talt£"r.:d c~Oiht- t> tnd no • boti. 
Nov . O· I a.bouJd be: a.ble to llft and tum m) 
tk-ad now bul I haY"t"n ' r cnou h e-~W>rg}. 
Momma tbant a u ·, bec.a~ I don' t h.lvc-
~l'tCM.fgb to eal. 11 'a noc her fault, s.hc-
s.crubti tloou t'"WTq'ciiY to bu) our food. 
It I had .t fa t hrr t1v 1ng wuh mr:, m-A)'b.:-
lhln g • W'OUid bt' dUf t-re-nt. 
[)re-c.... o Wh) u. m)• l llt tt-r ~... rytng., Wha t 11 th.at 
tong ratkd lhlng bl11ng tw:r ., Here come .. 
ano~~r one toward tnt'. Why c an't 1 
mo v<>7 I am a-o hungry and thc-5<' r1u 
kr<>p bUtng rt'k'. I Wbh I •'·n· cie'ld. 
'\htrlt") Pa rlt r 
Sophomort-
Ru,. l nr:il:& F due anon 
Prohibiting abortions 
cruel to mother, child 
1 0 the Dally EJypt I an: 
Dnld En&elban INoY. 4 l«tert deYer1y .....S 
the medium of a thlntlng. talktna f~ua In pr<'-
~nt lnJ tda vi"'"• apln.at a.bonton. I would lltr 
to uJ.r> at.mllar mc.ana of polnttna out tt\(o cruelly 
ot n<M allow1na 1 at rl to b.ave 1 n~ abonton: 
'"1 am atx ~_r a old ~ I wtll ne-vrr laYt the 
mental abUlty o f 1 nQrmal pconon tw<au..c I 
b.lvc been unde-mourt .tled s:~ btnh. ~ty mocbr r 
II poor and dkSn ' t want to Kavr me bt-caut.e> ahe 
couldn't •uppo n my ell)lt bi'Oihel"'l and al•ero 
"en befo~ I wu born. S11r ••.rued to tavC" 
an ahontoa • • .oan • • ~ found that ahe' ••• 
~ but abonJona are lllt:'lal In IU inota and, 
aft-er aee.lQa he r alate r die u a rewlt of 111 
Ulepl bactmom al>onm, llhc wu alrald to 1ry 
I bat. RJc.h women c.an baY~ a bo-n lana any t lme-
~ IV ~ fa oe-. why couldn ' t my mom b.Pe 
oneto .,.......,t ., un•araed , 01 fatod child• ff 
my I!MK1"'a heAlth had been lmmt"dta-cdy 1h rtoa~ 
t.<Ded by 1117 blrlb, • oou.ld h8YI.' heel an al>or-
ttoa but ..,., bea.Jth doetln'1 81e'e'm Lo coun1. I 
clled locla)o of I( waablort.or." 
'When was last time 
a fetus talked ·to you?' 
To 1.be Dall E IJ'l'llaa 
Da.-tt! F_ll,.n ..,.,.. •U I •• ...... t 
.....,_ I !Jir t- ""'DJ -· ......... . 
• 10 ~ veuer ... _ .... - Lbe .... -< ...... •tabt .. y 
of • crU. thaa oe tJ!r alre...,. fretly f'lllocltonlaJ e~r1Yall, 
lolr. ~....,,...,_. 11aat- a mu wt1o iiiU 
l 
a _......, ..ut .. ·-.y eorry IDr II lala'r. •• 
I ..W- ... -~- 10 find "''I 1w 
..... ~.. -·-...... lllabon.ioll 
.... ... ..._ fO -rouood 
··~---are- _.aarappr· 
lulcr. • 
. Abo Nr. ~ ~ ...-n, ~ 
-~··...-... of ...... of 
dot ld1n... ru... ... - .. ~of 
...,....... _. .._ tJtr> .,....r·• r&..._ r.it lilt 
... ,.,..~ ..... , .... 
_J. 
r -
legality,·of ~tbhol~_ing wages 'questioned 
- er-- -ald. · · ....... ~- ............. 8~. a.nar ......_ ..., ~one "- palct . 
' ~~~- . tk aid ...a .a- ..W .-1 ·-..be......_ .. - dleft are~; Jtf~ .-1ly, Allin! IAMudlal. 
M 81flloc:Com,.lna fl>r.DM ~ • pe..- of_..,._~. - OJPat.d IIMi _, - ... - ••niiiOJ atdle~~-
Pr- ......,.HJiDll 1 Un!Yu- ·c:e• of a- ed ·- llrt:ciYe C!8lldDee. · . wbk:ll ""al .-.-a Cl( doll- dail, uld, . 
--. .--, w'idJbo .c.lemk · a«atn wldl dllolp PeeiHs Uld &be IJalnralty bra. Faculry member& wldl un-
alry rllreas "' · ~taadry - -e .. nbdoa "' .:a- - deddlid to rab .:t11a lie- Tile eucs -of &be-- paid <nlllc dct:eca ca ..,......a 
· - "' pay poptioc 1-· -Jc malle'r&. • .,_ of &be larwo aiaotber of ......U..C 'I!Dea ~ ,.. - • 10- loae,1b w. Elllao, dWr-
wllJ 6~ r~ •- ull Ia &be Ykw Cl( rile 84 faallry - ..tf wiD haft bec.ause<beflpn ___ m• of Tnlllc ucl Pad:IDI 
Dalby. lloc: Comm- for Due Pro- aeilectecS "' tid:- Wlled ~ <be leUuw weft ~· P8!1<1. lleltmeDeum-
llle ~·..::-:::-u: a. dial tbla lf'l would be a.. E. - Otll ·- weeta .... - ber 15, p . ald. 
-• 10 faculry member& wllb 
_.., tnt{Jc ltd' ... WU1lloJ 
1bem tbal If tbd """"""'"ar e 
- -•led by Jmvary I riley 
"wlU """e tbdr 10taJ --
men ' ae<-otr apln• lbdr 
J &DU.ar)' paycbec.t luued Feb-
ruary I, 1971 ." 
Tbe PartiAl Section lwl 
bee-n very ca.riM ro u.ae rhe 
wo.rd "ae<-oft" 1n refu11lcro 
wl<hbolod.Jni ....... 
T"" lid hoc croup .nu ...-
•• 4 p.m . Ill Bulldmc T -3'1. 
He rt>e n S. Danow, a ~~~aUnt 
profeuor o1 Encllah - a 
c.ommlnee me-mbe.r. aa1d tbe 
Unl•eroUy'a propoaed Ktlan 
Ia "Ul~ pmlotun~r." lie 
.. kS • atate I•• ptohJ.btt• pr-
ntahecl,. the •aaca of ••e 
Alene y employe •. -
Acc.o r dlnC to C. Rlc::b.ard 
Gruny, SIU lqol counad , pr-
nu.hmcN at •ace• lnYOh·e• 
lhJrd p.a.ny acuon wb.Ue lbt-
Unh·e r •UY wUholdlnl faaJlly 
•aae• Ia a .. private deal be-
l ween t~ peraoon and the Unl-
ver all( ' and Ia completdyle-
caJ. 
But whether u Ia cal led pr-
ntatvnenl or Kt-otf . lep.J 
ltc.Mk:.allltea aalde, many of 
thoaf! with unpaJd tidefa will 
conr lnuc 10 pl">te-at becauae 
rbey believe any wtrholdtnc ol 
•aae• Ia elmply wrong, Oo-
J'ro~ram allow8 
localional sludy 
A t~ tudy prosram for atu · 
dc:lnu In varloua Ocd(b w.U bt' 
ottered next quarter ac 1be 
lJnh.rllly ol lbo AnWr1CII 
In Puobla, Mnlco. 
Tbe prO(Tam prootou <be 
pilnic lpanca wUb opponwUty 
to pu.nue their I U.M21ea for 
rull e redlt • tn the cnvt_ronmenc. 
ot their tmmecttate academic 
tnu:rc••t. T'be LAtln American 
ln•Uruce La the coordlnaco-r 
ot rbo procram. 
Tulllon, room and board and 
()Cbr r fcoca wUI toc·a_l app.ro.a-
lmat~ly u~. accordlnJ to tbo 
Jr .. ctu•e. 
Doacllllle for apptJcaUcwr Ia 
N't at Dec.. t $. lnlere.utd M\t-
donr• may ~ace tba ......, 




GIRL'S 3 TO 6X 
SPORTSWEAR 
JOO% COTTON FlEEU TOPS 




..,.. ..__._ ......... .......... .... 
w..t C. P. O . ...... .,_ ...... 
HEAVYWB6HT COTTON R.ANNB. 
SPORT SHIRTS 
. ..,., . 
'V e ry ..... _.., '"-9: .. 





for '71 Model U.N. 
Alll>tlcar:loaa an DOW a...U-&ble lor the Sleertna Commit-
'" for .... 13th -.J Node! 
Uttlled Naiiana Pot.. II lad 12, 
1971 ••• SJJ. 
Tbot 11>1111a an anllllble • 
.... ...,...,.-~ 
net Ia the UlllftrdrJ' C... 
or Ia doe St- AcctrtliM 
Oftlce In T -319. Appik..._ 
.,...., recumed • 111 IUdt 
Woore or Bob Sal• Ia doe 
~ Acl.ldll• omc. .., 
..... liD. 
Cll . -~ Lf~~t!f. .. u '"' wm .. _., ~ ,~ 
PROBLt;J(: 
SOL TIO : c...,.~ loc.J rlo« ltmt ............. '"'" 
., • • • 1 r~. hwlftr "' .-rpl.. 
"' .. ~-· r-Io« . ..-, 
WANT CONTRACEPTIVES 
PRIVATELY? 
,- -- ---------- - -----
roriiLA no• ID"Yt<"U.. uer 
1 .,., ~IL....,..,_JD. ~- 11 c nut 
The little price tag that isn't. 
WkeN•priuUII-•pria'~...._W.. 
.. ..- ........... .,,..-~. 
................ nw.. ............... aa... ___ _,_.,........._., 
---·~--,.. ... ,..-. .... _, .. ,.. . ... ...
....... _ ..... ....,.._.....,..~,.,. 
-~ ............. .-.. w , _,,._._ __ 
___ ., .. . _.,  
......... ~ ....... 
_......_ .. 
~-----..., ....... -..c._,_._ . __ ....... ~ •
....... _,.... ... _,__  
..._._,,. _  ..... 
........... .t • ri ... r.. .. .._,l .. tk r .... 
........ ~ .... ,.... .... ,., .. ...... 
-..---............. ,.. .. 
--..--.......... ~. 
_ .______ ......_ _ 
.... -. .., .. .., .... -.,... 








~ ... -•IY7t Y..oryFMt.--. 
------>>TAn----~,.., OC()DICIII'--- -
• · ..... 
r 
2 . 0. .............. , _ ....... ,...,.~-? 
A. The perlea ..._._ for ......._,. ol oelei>FatiOft 
- good ftlloWsrup hte !Ius os Pabst Blue A-
bee< Its good old·tome flavor helps bre the oce 
- get the party rolfil'l!l 
1. 
0 . What's the olclest 
-,. ·ln MIIw .... ? 
A. lUI yU• Pabst fl<ew•l'l!l Com-
pany , the oldesc.. •n Mtlwaukee cete 
bnted 126 yun of btewol'l!l 9'oat bee• And that's olde• 
than y<IUf folt".e. ·a. fothe< s. tothe< "s lathe< s ..-stache Whoc:tl 
br•f"91 us to our point tf you bel•eve that practtce makes per 
feet theft you can·r hnd a ..-e perfect t.e... than a Pabst 
lvaQthig Tau'va 11~ 
lute~ ta lilaw lbnt lear 
3 . 0 . wtoo ...... ..,., 
A. Thts •• 1 group photo ot our bowllnv 
team It was taken In 1893 the year 
Pablt won lhe Blue Rtbbon as Amen· 
go·a beat - W e IIIII brew OU< bee< 
the old· tome p.emlum way Our _.11'19 
team hun "t c:h8nvell much either · 
.:.But lara llraid ta lsk 
4 0. ___ -..... ..;.......,... .. ~ 
• A. n.,',. pull - .w,·a productiOn ol ,.;,t beet This o+ton QUsed 
t;,Hic jlma-* the brewery n- '*"'--.the ,..,Its of eHorts 
If> 8I4IIIIY the lnerUaltlg demand for ....,., A dem8nd duot has , .,....,,_, 
..... 10 the praent dey • . 
5 . 
0. K.ew Ia 
........, 
A. I Choice IM>po 
-~end 
p iKed ... ,.. 
"""-..... 
~ .l -~--f. ~ · : 
6 . 
0 . WIY11f you have ? 
A P-abs t Blue Rtbbon bec..uae 
11 ha~ s.omethH'Q no o ther 
!>«• ha• qood old " ""' 
flavOt And •I fW>tchft-nc"" wf" , 
h d vt" no t co vf>red ,.v~ry 
th ul-9 ~ ve atwayt wanled 
ro ~n o w about betH bul 
were •" &td to aak qoelt 
rhos I a rs You II f. nd 1~ 
answer~ 10 all your r)ueS 
1001 IOJtde 
bout~ Of can 












Oddl, "-"·.!lie ..... -lloklo lllo aU -11-prol-llall 
r•co:rd for Ud·:lftt cbe _,. 
••u• polate Ut • ••.oft ... 
NOT I U cbnt 1 pcc..UUMI.-
rt. rwcord waa ... Ia t961 
by C.Orp BbtMta .._" .,. 
tkb-d 6-4 • • t r • poUKa.. •• 8ul 
ort11na11y, ruaftda'l m&lft )Dtli 
• •• qu.uw rbac.ltlftl ud t. 
Unt M-1 ma•y ......._ ,... 
corO. . 
... ,. .. -.......... . 
·-· ........... _... 
_.. - 30 """" - ... . 
.... ~ .... ,. .....  
~ .. ---
... -... - ......... 
..... -.. ...., .--. 
u. ~-·.- 1110 
.-...--'--·-............ .- . 
, .. ,.. _, __ 
-....--..... 




------ •eo-.. .......... 
'* ....... - .... 




Letter informs new· students 
of upcoming tuition increase \)ttle 14f 
WEDNESDAY 
5-Bpm 
SPAGHETTI 011\:\ER 11.00 
General Electrics been 
building bigger jet engines 
forJOrears. 
When are~going 
to start building cleaner 
jet• • l eng~nes. 
Not mony ~know rNI 
'(Anonf Eleclnc •Urt~ buridtnJ I ,et 
......... tn 1941. A/Mnu., fir<t it' 
~-
Thol jet pn>duc~ only I 200 
_.ckollhf\101. 
Out ,_,let. lot 11w OC-10. 
PfO(Itl.ces .wound 50..000 -""' 
ollhNs&. 
In 1he twty~ ol jet ov~a....,.._ 
doe ,.__.lhina -lhNs&. 
lutouddMiyOU< tltie . .. fttt.d 
"'"" jets. And. tuddenly. jet polution 
. ..... poobltm. 
~ a.anc Idled it had 
Oft ..... buildlooa lheOC::-10 ......... Met-=--- -1hltlp. w.- .,c>~~-lheoc-lOQiot 
lo .... .,..... --bladt-"s 
.......... ..,.a.a... .. .,._ 
...-.~~!~!GR. 01-......-.-tojel 
....... ._,.... ...... Our .... il 
~,. 10 rn.alr Jf'l~ tun roully c l.e..1 n 
Anothef ptobt~ "'.,th ,e-u " 
nott.e: If you V'f' f'Ye'1 ltvoed .anywhtf~ 
ne•' Ml •.rport. we cton·r h.~:-voe lO 
tellvou !NL 
~AI EIKtnc "'' ~ 
wor1unt on~- 1<10 
C( WO> mo-. by ltw f-.ol 
..,__,10 help oot.e lhn 
p<oblnn lot ltw ovialion tnduit<y AI 
-'--know ol no w.-y • 
_..ul 1\lrbo/Mt enJIM CMI !>« 
INdo~ ""-·~INdo pt..,_ in INI du~ct-
TheOC-10ef11,_. I<>< tMUna. 
art quoo< .. !hen any,.. enp>e on 
llw ~plane olllw sm-
~----lhout'>llwy'rt­
"'"" ""- ltmft ... _..,. 
w~....,..._......trodo 
........~~ 
.-.-...-l.oboul it' pollulion. ~~ .... --
_. ........ ...,..... ... illinc:R'-
....uw., ...... . _....., 
~ ......... ., ............ 
UIUAL IUCTIIC 
~"f' \, r • h e.ady crO\"f'd WHM 
ttnp()ll.tn• htlf~ 
Why •n - nonnln& IIMt od r 
W~ IC' runnma thl\ ~. ,and 
olhe-U hle 11 , IIJ Moll you fM th1np 
~•llloctroc: "doon& IOW>M 
1tw P'~' ol mon •nd h" 
f'nvt~l l.cJCUiy 
~ problonn cone..., .,. 
bt-u-uw tt'wy concf'fn you We' r~ 1 
bt.nfneu M1Cf .,.ou .ar~ potenl .. l 
cu'tome"t'\ •nd ~
lu•m...,-,~....,.. 
otnpO<Unt- n- problonn 
wdl olleclllw fulu111 ollt\" countty 
and !hot piono(_ We....,. • MN in 
rNI tuturt. AI~ And. 
........,. .... ~ 
Wft ...... ,....,-" 
f'leaw- ... Genom 8ectn<:. 





~ ..... -i.. 5I-. _.., - ~--- ~ Ch -I d G uJ•-' fi I -ib -~'7...,~ -, ~~.-... .- .; are& e a . es na r ~: 
.,.,,e,.•u:r :::.::=! L: world lea4ers atlending service _.' 
htJntJ. UT!'ed _,--~ • Edwa'U- P.uJS tAP)- Leadn" IIII.U...IO - rld.~-D • .,_,. It ~ n......, 
. e - - . Yllle-·~:· - Eul- - ~ ~~-- ..Uume ......-a(Ma ... -ec--..- - 11 . ....... N. ......_-of l'aesdlor to pay dleJr flaJ s....tet Pre- AJuel N.Jto- u 7• » . 
......,. ~ utd dlere tt1llae ID ~ * CaliDe Qslil, wUI aneed a -mor1a1 ~ Georwes ~-
illl cloe ..-." ..0. au, -.-e ..- far aa cloe .,_ of F.,....._ ~ la Paris'~ c.- «*. bU __,-,  
1, ....... ~ 10 pillpotDI caarpu ..rea • ~ lea put &J'&DC!Hr, lea..-. - die .. _ IIQ. . • ........ Ia wldDwed. .. sao,.. 
cloe ~ of <lie c11tocm1en. 1- llbJ, lea etul.al ~- Tile ~ wtak:lo W re- cloeare.rs, -'e ...._.; 
Jollo . lleaclem•, SllP-~ ~ He aid the 1.a.rJ1e atz.e o f Tile...-·, IIUOIJ& pddtta boltled 1Wa In a r , •~-• ..-. ud au ..,.eno-
•anJ- d>ac.dlor, aald c1oe untYersur • .udemlc ..., wu aac1 peace, _,.,.. 13 dara m~ <bac IJed co 111a otn.,.,. wt.11 1oe cl.-d na.n-
tbal 1M c:bMcellor, ..., noc c:ullan1 ~- d.,_ ahon of Ilia SOrb blrtbday, .. pre.- 18 day, die firat day of 1111 of -
cloe ..,., .. .., o lflcn, .......W prod8tll}' of 81Udeau Ia dor- died Moaday llll!lc of a dr- le-..-.1 of Or ttc1a1 !10-day moan>tac pen-
"'• cbo fiJW dectslca ca ntJ10ry arua ad mau media cDia!ory -...r. He bad 
~r 10 call In -.e po- ,coorera~ . were CODtrtllu<illl .-.!ted wtrb c1oe mJa:bry, bul 
lice or the Nll.looul Guard. tactora 10 IIIIJ'rU. bU ftaaJ co~apul<>a8 wue bU 
He aald - - outalde ~ bid-~e --- wt.!e , a pbyatdu and a Romao 
lorcea an called In, the Uol- Edti&rd¥flle did noc exper- cadlolk pr1e8t. Nea.ri>y .ere 
•eral<y Ia nrmed Into -e- lcftce lllaordora wu <bal m- a c.,lenaioo ~ 01J1ec1 10 the 
•hinl cxber th., an eGICa1~ of Ita auclen•• a.re a>a~m .. era wor!4 newa, aac1 a dod: of 
..,..., .. ..,.., He aald I< may be wblle 6,000 Cart>ol>dale an>- carda uaed for eoiJutn. 
po•tbl.e- to u•e- cbe build lap deala U•e- tn Untftrslly ~ 
buc the educotlonal O!>I>""WIUJ lnJ .... mODJ more iD the City TumlnJ aal* the tra-
la loa<. I~ o1reaaed tbe need of Cut>or>cialt. of Napoleoo a.od I ,000 ,..ara 
10 1:eq> ao opm Ilia~ aa Moulton • u aated ..,.ual of Frencb klnp , Deeoullt wtll 
1on1 u p<MtJibl~ betor~ re- _.cloruo concerning tn<U•l- be buried Tburaby lD the 
qUHtlnl paftu ald. dual ot:uclen< Ieeder& !luriD& cram~d cburcbyard Itt Col· 
Mon.- Thurs open 11 - lam 
Fri. & Sat. open -11 - 2am 
Sun. open 11 - 12 am 
A._..ed Why tber~ ••• rio- May'a dlaturbLDCea ll•ed In ombey-~a-dewt - EcJiaea , the 
lmce " Ca.rbond&l~ .nd - S1U aecurlly repono. •Uia.Je where he die<!. Tlw 
at b.11 ~n campu.a . he u.ld He eaid moat o'f u-.e pro- L1 illaccord.a.nc:e- wU:h b.1a band-
be wu nor ••a r e of the aJtu.a- blem a are tnalde of tbe nt- wrtn.en order rbat tbe cere--
uoc a.t Caf'bc:nda.le and cou.Jd •erauy and th.al a az renrchen- mony cake plaa ··wtrhour LtJr 
noc ~r. ln& of preeetu L;nl•er altyme.a- s Ughl.r at public cere-mony .. . 
He uld the EdwanJ .. Ille aarea, rother tban .addltlooal wi< Oo ut bandll . fon1ore or 549-1422 701 E. MAIN 
~==· ~~ :~~~~ ~·.:ep:::al:.:•::.'•::"":::.:..· .: .. :.. .-:::.:=:.:·~--~bu:::ll::•:.:•::.-'_· ________ !:::=====================-i.i.i.! 
tcnac: momenc 1.. dunn tbe 
Cambodl.a.n l.ma1lon and Kent 
Synergy diacunion 
ad for Len& Ball 
The role ot Synerv In the 
SJU communJ<y .OJ be ex-
plained •• I p.m. Wedneaday 
In Lentz Hall dlnlnl room the 
at Tbompeon Polllt . 
Barbara T ren< will be che 
.,...,.. apeaker ond aleo will 
anawe r que.u:lona from the 
-~f!'IK.C!. 
The Syne r c Ce<Wer - r-
atH u an out let for 1tudent 
,..,. __ .. dnlp, <he Ual-
.. nuy ad ocber COIIAlcla. 
Tbe pr-taUon, whJcl! Ia 
&poftt10red by Warreo HaD, 
II opm to <be public:. 
Correction 
Jeff White candld.att f o.r 
Camp.. Senate co repreaent 
wmmutt111 an.ca.ma. Ia at · 
IUiaUHI witb Stvden.- Pa.ny. 
Whice wu lncornctlyldend · 
l ied u aftUilced with Acdon 
Pany 1n c1oe Dally EIJllllan 
Tll!!od.ay. 
a...~ ............... ....... 
.. ... Doily ,..,..... , 








. You1know him, 
but~ you ever been to hiS 'house? 
.s-..- ............ g...._.."' dut Yc...-nao_.._,_,_.,..,.._ 
e.. t..,.,. ·,_--~ ....... de 
_..._ ... ......., .~~s.-
..... ... -- t.on.. 0. ........... c..Jr. 
-.. .._vl ............ s..-aiO.-
....... .._ ........... .._ 
...,...._~....,. 1 ......... _ . 
...... _ 
. n....r. __ ...... ._ 
.....,.....,.. ....... fl..__._ · 
--; ! 
r. 
Fully HAM Cooked 
;;::. 37C lb 
Chuck Steak lb. 58( 
WIN$100 
IN SAV -MART'S WEEKLY JACKPOT ORA WING 
PICK UP AN ENTRY BLANK AT SAV- MART 
NO PURCHASE NECESSARY! 
PORK CHOPS 
68C .. 
FMn1ly P .. 
GROUND BEEF 
::~.::~ s 7 c '" 
Hunt~ A C 8r dc.Jnll.- fl'Nit"r~ 01 turr -.t>v cflut'U: ._ shcf"d 
8 o I o g n a •IJ 5 8 ( B> "'~ " '"' r I t> 6&: 
I I I I I I I I I I I I I I I I • 
• 
I I I I I I I I I I I I I I ' I I I 
• B•·Lo Ext,. L¥~ • • 





• 39C ·· ~ : 
• wHh rhtJ coupon. Llmtt 0/'W coupon 9~ ~ ... .,,, fth th1J covpon Llm' t ~ coupon • 
• f»' cu11om.r. ExDifft S.turdlry mght. 
'e Nov 14. 1910. with SS.OOpurrn-
• on HCh coupoo> • 
~ cuJ tonltff f•P i f'ft Snurd•y mVJt • 
Nov 14 . 1910. ""'"' $5.00 putchll~ • 
• on HCh coupon. • 
••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
f-
Claw< VIJI~ fUkKJ 
OLEO QUARTERS CHOCOLATE CHIPS s ·~ ;;r$1 45 
3 N o I r #f' 10( 
SM.tZ1ppr< S.m 
_Tangerine d:upn 58( Goitkn R I(N' 
CIJidom~ s-t BANANAS Red Grapes IIJ 33( APPLES 
Mrld lOC .. Yellow Onions 5 /b 49( lu9 Soloti G,_, 
Cabba;e 9( · 
78~ ·· .. 
l b 
~ 
SAV-MART Everyday Low Prices-
s..- Slcft - 510ft 
SA =!L\!T ~ .....!.... SA -MAN ~ 
... .6J .. c:;a..., TWr ,. 
7 .92 9 ) • ~ Oonn lllncto ..... .S6 " 
..z w · a..-. ..... r- 41 4S 
.57 .5' ,.Z - J01. J0 .. 
.- M - · ·- 11.CI ............. ...... ·.S1 -·- .S 
~ ..... .c.s .......... ~ ..... .IOJc-.. l J~ !0 
"" ~ _.. ....... .... c .. ·~... .:J !JI 













religl~u~. ~ffilU.~~on h~~pers a .... opt_ o 
.,__ ..-..........,. • al. be .. .......,..,. llr ._.......,._ ."1Tea ,.__, ..,..-........ 110t1y til 11..._ vp doe 
Doily~-- ..,.,.... m - dleY *- lh'e .....-. bee-. c~~ey cl!> til die ~eP>MJ AdDpdoa ~ ·-n·a - coo paleflll, M eald 
. Urre .. - - ro doe a.n.o. - !'!"......, ta • - Be- ·vam lor llllaola. - lou ~. 
JotW! Bun.. , ate~-- U.S to · ballk wit die 1111- ...-cJ, loa-' le Utlr)ilya- ''I br.._ Ia tile 4llpll!j-ol 
olal..,. l1t 6j>ekll palllal.oty, .,.... .w edOp dldrl ,.,.... __ · e-...nz. -...r, '!*~" dldr boro, - ftfY -- ...,_ 11r. aJ>CitM ald-
ciOH- belle.,. lit a "!iolpr- oW l)oncl. . · . l.ect til ~IJaloas _alfllbdoa- die c:aa. Her ·~ maae..,.. til ~ 1 .. a 
Bdn&- lila wt~. CJDlld&, wbD ID 1965, all r.ennl-- ....._ - - -- tlletr c:ldl· ~ 'IHdl tM _ ..... . _._ .. a.ra MJ4. 
ull~ lorndf • ~···lor- r.-1111 aun~~pu to adop a dreM ......W - br. etpa.ed a1 dlo!J -.~ ... ~nrmet....m- · . • .,..., br.Uefa are IIUecloa 
I I<'Yft In a "ere« toe Ioree," cbll4, die 8Gdea. trlllltllebdp ~l!;Jae or ~~ ... ·~ J«rwr. · . doe wrtWop tilt11omMJ r-
doeo 1101 beiOftJ co a or- Oldie ADierlua. CI..O Llber- rrsJAiftJ- 51110 aldtllelieldwod:ir'rwbo -.-abo did- lor._ 
J.llllu-d reltpon. ~ rblJI flea Ulll.., of New Jeney, .. ..,., plan 10 .,.,._. our ...._,.die 8urtc family ~~ Ia *" Almlabt. ~Idler be, 
nu.n ·- W! l'lt pa-r-.? ........,. liUM aaat- die •- c:blldreft co all !lor ••~ pltM diem co lor "'.,.-opk - Georp Wubtapoa, or Ben -
Yeo, aald a - Je._,. cbarsfoJ lh»tbc! Rate'a rut- reUpon.. My wUe baa already ll..s ftryddllllleeddcahaluu jllalln Fnuat.Un .-JclbequaU · 
Judae. aa be r~ ro flu - .,...,. .......--.lolaerlc:DD- ne...., reac~tac rbe Bll* co wlalda daey .-14 Iapan' co lleCI lD •!loP a da11d 1n cama-
ltu uw .o.6optloG of tbe ..,.._ ~ r1JIIu. Darid. .. be aa1d. rbelr family.' ' nta'a c:Ou.n." 
pie' a 18-monrh odopud datJb- ID 1966 rbe SUpreme COlin Termtna the JUCIIpe'a rultna Tbe Nr• Jerwy actap:ton 
re r 1u< •• t. ~ of c1ae ot New Je._,. ruled tlla1 ncx aa - oaJy ,_,.....,_,, ...-cJ ttaroorp wlalda the McNen~ey joi•• ·.a.fT 
couple' a 1- of rdiJ~Guaatn- ~ 10 ll(!erpalzedrell- but alao Ulollcal, be- ''A 8autea ac~DsD<~ Eleanor. 18 
lbllon. """ c-Id aoc be tile c:rtlerta child from a moral and edil· abo ....,.naedlorrlle Botrte'a . ; n ew 8 ,...,hacol_,-ial J udae WUlwn J. Camarata uer1 Ln rdU!Iol adop<l., cal home cu dec.lde for blm- a., aa 11 will &fleet a IIWD-
onkred rbe Bu!'Ua roau.rren- panm appU~. oelf about rell,porl... ber of odaer ~"" paren< o 
der ''-· b~, Ele...,r, to the Ho_...er, Juc!F C&JP.anu. Wlletller rile Burtucupro- Ln t.be lUte wbD are ln almllar 
~ J e r ""'J Chlklrena Aid Inc! ~jecllnJ rbe nllJa& ol ibe Su- <!:!e a "'moral aDd ethical" o~rua.-. 
A.dopJIDn Society. T'- Burkea preme Coun, cUed the N~• home Ia no< tbe -otlon. Tbe " W" be._ each adoption 
ha•~ •we•led rhe NllnJ. Jeraey~.,lua.Joawldcbaaya, ,.....,. , on tbe recommendadoa cue lllaaollld lor •lewed ae par -
" W• t.M• wh.., .., bepn "ItO per-. ahaiJ be deprherl at · lbe New Jer""'J ChUdrena .. ely IUid ~JonalnJ to cburch 
<bat •• W<>U id ""' INO pro- uf ''- tnea rlmable prtYllep! of Aid and Adoption Sodrry aDd lllaaollld - neaaurUy tmraU-
bUmo. Wo hMl ''- o ption of worabtppLn& Alml&b<J God In a me Depanmellt of Cbildreo date uaclopdon requeR.'" aald 
jolnlns • chu rch, bo.l • did matU>er ave.-able ro the die- and FamUy Ser-.loea Ln to.tur - P~a Her-., caae worker 
ooc tav• 1h1a op<- by ourOW'II ratea of hla own eonecteou.'" pllyaboro, actnowle•d that lor tbe New Jer .. r aaency. 
cocuoclc-nco,"" u.ld Burlco, wt>o In laaulnJ rbe coun onkr, rbe lloi!'U family bad "blab Tbe Burtealn ld tbey have 
Ia worklnc on bu Pb.d. 111 the Jud~ aid, rbe chlld would echlcaf 1U1o4lnla." noc -n eme....-the pltaal -
Michael J. YcNrroey baa 
)>lne<l ''- SlU Muaeum u --.t1 
a n:baeolop. In charp of 
aalva,r operat1ont and All 
• •• ....,. In • Soutbrrn nu-
nol.a arclaoeoiP&Ica.l aur-.ey. 
. MCN..rney .. a ,raduate al 
rbe Unt.., ratr r at South Dal!ou 
and re-ceiw-d tu• maa te-r"adllt-
Jret In archaeoiOJY ar rhe 
Uo.lwe.ratty of Nebraab. 
. ../ . 
Debat~- elose8 ]Jearbtg -
' - ~ . . . ., 
· ~...,..,.,, Tliloa!J*a .oold me......,_ 
' .. --~·- ...... ~<O-otdleidda _..,. •e bw eodlo~
~or die .,.,..., me c.fhiJoe ot~~ur .. mp-lf• tn • .-
~ ...,e to be .. .,. IIJ. Ika .-..,, ~.,,~ 
- ot tbe c:lllef otlkeB ot _.., - lie pnctlcd. 
!be Seoase and. be ~ Hor.. Th._,.. _die r--.lay hear-
ley could - do tl: ldm.elt. bof. met~~ben> of wariGU 
Tbe com"'lllee did- hear -.- - bw .....,rcem ... 
froat Tono ~tldlel ar J..., ..,..en --"" t1w lella-
wceatfrey,.,...... body prn:l- brt. be eaaaed 10·placr .-
--nupnfidc!alr-- o111cer In ilt&borl<y wben - -
uwdy. jlods ,_, beeaaoposed ual bw ea~ ...,.,ctes 
10 appeu. bar die ~- an e>penlbol Ill one area.. 
. were 11e11er ~~e-rved. TbomP*"' 'NJd that men ID 
lo4ce&tfrey and Scbencbel ea:b ~m.IL -d loUow !be or-
did appear a1 !be beartn1late den ot their OWII e<>mm.llftder. 
In !be afte-rnoon, bur ~Te - and II -ld be dllflcult 10 
uUcllo ,_lfy. pbc.e one man In a le~Uhlp 
lo4cc..tlrey .aid be Jnd ~tlon. 
Sc.be-r .cbe-1 came bec•ua they Tbe eommlttee ala.o beard 
h.>d bee<~ told that the oul>poalu from Carl>ondale Mayor David 
could be ae rved fo r up 10 "-· City c-.ctJmen H&na 
JO daya .,d tbey miJIU tben Pt.cber Jnd Rill EatUI. Jnd 
~ roqutred w appear .ome- former atudent :-JOYernment 
wt'iere else t:n ~- llt.ate. representative to the CouncU , 
Jto rsl.ey aa1d alter the be• r- R01er Utaner. 
lftl tf\at the IUbpoena• would Atte:r tbe conclua.&on o f the:· 
not be .erved and .c: he patr be-utn&.Horsleysa.Jdthecom-
.ould noc be reque•ed to ap- ml.lt~ ts ICIOktng fo r ~ OYer• 
pear anywher e. aU p.anern to tbe campu.a dia-
l be committee- beard teatl - order a in UUnola. 
monydurtnathe afttrnoon from Horale-y 1aJd that h.e ~ 
reprt&t"nt~tlve- o f cheSutePo- r ecehed te1ttmony th..lt aeon-
lice and ae-Yer al C.1rbondal~ spiracy o rganized the- ser tea 
c.lty oft1c.bla. of c..ampus demon at ratJtGa la a:~ 
Caputn William ft. Tbomp- ).by. buc he wvu s to hear all 
*""• comm.lnder o t the Sutc the tctn lmony befo r e m.ak:tng 
~~~~~ llbe-~r- ~i~i~ie~rid~j·i~i·~~-~iii~~~~~~~~~¥~~~~~~~~~~~~~~~~j~~~~~~ ,,. ,. In Duquoin . told the p.ane l rh.at the Ill ate .Ure .ady tlas good 
h•• . bc.lt th<-•c I ~ wa need to be" 
mfor ced. 
Effort• made 
to deli11er mail 
WASHJNGTO (API - Poot -
maate r General Wtntoo M. 
Bloum Ia 1n Part• on rhe ftr a1 
1<o1 of • )ournry that mtp 
cate bJm ro Hanoi co uaure 
that Cbrt.ttnu mall ,. to 
Amertean prt.anerl of war, 
&Dftrnmenc: aource1 reponed 
TIK'aday. 
. Blount le ft the UnJr·e d SUte8 
Without fanlan Su.nday and met 
Tueaday With tbe Amr rtcan 
ambaa ... dor to I he ~a rt• peace 
r•lka , Oravtd k . E. Bruu. lbe 
ttou rcea U td. 
Blount ••• Lner rvc:t~d by 
Pre-aldene tson two weeka aao 
to mate • ..,17 dlon - perbllpa 
even 101111 to the Nonb VIet · 
name.o c pita! If poaalblr-
to J~eoC I hat U.S. 1e"1cemen 
beld c.aptlft b7 !hcNonbVIot-
_,,..,....., f<>t:r lve ~ceq,.. and 
pat:llpo ltom home. 
1111......, tbe Po. t otflce ot-
ltc.lally would oay only that 
BIOUN Ia 0U1 of lbe counuy, 
other -rcn u1cl t paec~ 
muter '"""raJ baa lief"" "to 
c.a rry ouc tbe Pn a kle-rc • man-
elate ... 
~ orlpnal • .....,._._"' 
thai Bl I ld ClaiDpl tO 
Ylall ll&nol IO Ua"rw ddlftry 
ot mall 10 POWa wu ~
w-ltll 








Reg. Price for 




• 0 uter Coats 
• Suits reg. $85.00 
NOW $69.95 
• Suits reg. $80.00 
NOW $65.00 
l)o,.., ,.;oadou opponaail)- ,.· ,.... 








klpHjbull ..... . 
. ' 'SaraM)Ipl ~ ... 
• lllir fJioal - "' lllir faD ~r fDr lllir ScJudlo,no acp-
enory I)IIJoU CocDpur. ~ 
.- wt11 toe ~d ac 1 
p ..... Saturday aDd 3 p.Jil. --
.., Ia dlr dlbu -· Bufl6-
... T- 36. 
''B&rabll)tpl Ec!Ued'' te . 
cbo.recsrapbed bJ w. G.,_ 
Gray and Roben c. S.C., 
wbo 1 re auta~d bJ Ellen 
Da.- .,., Nuq ~­
It u one at tile com....,.. 
Ustur obowa, wiLb ompbuta 
011 col<>r, -"" and m .JaG.. 
Employment 
interviews 
Unlwer•Uy P!.acc menr Se: r-
Yicea ..........,_ nw lollowtnl 
on campu. job lJIU nrte·• • for 
Weclnuday. Por appotr&-nu, 
1R0p at ~he atflct Ill Woody 
!UII, nonh •IJIL aealon A, 
tblrd fl<>or . Aa~ruk llidlcatu 
U.S . dllzenahJp requiftd.. 
Tueaday, No-<. 17. 1970 
U .S . DEPT. OF HEALTH, ED-
UCATION. WELFAJIE.AU· 
OIT AGENCY, Sprlat:tleld, 
Dllnou o hfer to WOI>dly, 
--r II>, 1970 -· 
'Ofl'ICE OP lNSPECTOit 
GENEitAL, U.S. DEPT. OP 
AG., Chlc:ap>, Ullnotao Ac-
c:ountlJII aDd/or Bwotneu 
Admlnialrat1on majora lor 
WIDipmem Au41tlnc -!; 
t:lcoM In tile M-a Re· 
po.. aJllnola, Indiana, ICe~­
tuclty. ~Ueb.lp11, wu.ne-a. 
WtaCOIIOIIn), l.moh1111 tra.el 
00-7~"' tile tJJne. Badle-
:.;:,u~ ~T~!.::e~ 
-..a ~ ac.counrq and 9 
M--r boura of raw.cl 
cour••· Nowrlttene.....ua-
adoe raqodrecl. 
BLUE CltOSS/ BLUE SHIELD, 
Chlcap. lliJnou , ,. .. taunc 
audltora <Aceow>tlJII me-
jon). 
Keallteky lelaad aamed 
aller for-r p•eMlOr 
PliANI(POitT, ICy. IAPl -
All l.al.ud In ooutlWut )(en -
ruc.ty wt>ldl u tile atte at 
c;c.r&J Burnalde State Par1t 
bu -o redadlcarecl In booor 
f1l 1-r eo.. A.B. Chandler. 
:n. land DOW U known aa 
"Cbandler lalatad," couneat 
f1l eo.. Louie B. unn. Tbat 
wae lla or~~tnAI .,..,.. durtJII 
~r'o ,.,..,. In I on&, but 




,., ..... ,~ 
AI f1l Ncrr. IS, tile l'laD-
clal Aid Office Clll oo ...... r 
~Dllaola~ 
Lou appllcedOa ...,..._,aJI 
......,.,, 1910. Otily wiMu 




The Nep&leR --· Aa -IJ«11ttaD bu e.lec~d tbr new 
esea.c:he commIttee tor 
19'70-71. 
T!wy ara Prem IC aaaJu, 
prealdent, and Ga)eDdra SU· 
•a.l , ee-cretary. 
nw Nepe.le• SWclenu' Aa-
eoctadon wu orpllladat SJU 
In 1961 to promote mucu:al 1111 -
derotaoclllll a-a Nep&leM 
and Lntern.adooa.l • tude n t • 
tllrouP lnte rcJw>tot or cuJ-
rural latormadoo about Nepal , 
accordJIII to Kedar Pn-m. 
fora.r Mc.retar}'. 
,.. A.leoc11flcJa wUl be ln -
YOiftd 1.11 't'l.f1ooal -rudon· al pr'OITII!DI lllcl wtll _.._ 
Ne paleee oatl.onal aQd cultura I 
cloya lor tile academic year. 
tba ... prealclotlt aal4. 
Polluliora p~4lfl 
conabinn 7 uraiU 
Seft:n different academic 
uolla at SJU will co- aponaor 
a aym-lum on tbe ~cbno­
loslcal aapecra at poUuuon 
Tbur,..,.y In tlw Jamu w. 
Nect.e ra bul.ldJIII. 
Heaclllll tile aym-lum wtll 
be WUII.Im Moroz, dlrecror at 
tile ~-r lor Alr Errrlron · 
menul Snocllea at Penn.yi-
YIIIll Stl,. Utd.e relay. 
· The pr'Oil"'m, pan at an In . 
rerdr~nmetw.•-1 •er&t a on 
.... .., aDd HJa Eonronmenr" 
wW be at 4 p.m. In room B· 
240. 
............ __ _ __ IU  _ 
--lit·---·--.. __ ., ___ ,. _ __ _ Vf!lSITY CENTO BAUJtOOM I WEDHESDA Y "EVENING 1:.10 • 9:011 p.m. 
.. ~-l-3-.• 
... ~c-..- .... 
-r....-..- eoun.IDts from- tnlltOiis,..,... co/leflu will be lill!IJtldin§. For luniiM infotmlnion. all 453-4381. 
(ur. 301 . . 
We're Baek! 
Stud~nt Consumer Committee 
SIU Student Government Spo.n•ored 
Grocery Price List 
No Sales or Specials 
A6.P Kroqer Kelley's I Gil 
Wish BOne Dressinq, a --oz: ,, ,43 .3 9 ,37 . 41 
(G!Irlic-f'reoch) 
I~ory Liquid - Giant Siz:e .59 .sa .59 
campbell• Soup - 10~ oz: . .20 ,1 7 19 . lB 
(ere- of Cbic~en) 
!..ipton Tea ~ 16 baqe ,26 ,27 . 27 .27 
MOrtons Salt - 1 lb . 10 oz: . 13 , 13 IS .12 
!'lou• - 5 lba. (Gold Medal) .511 . 53 , 62 . ss 
Kaz:ola Corn Oil (4a oz: . ) 1.35 1,35 1.39 1.30 
Kelloqqs - Product 19 (12 oz: .) . 65 . 65 
Ritz: Cracker• (12 oz: . ) .41 .41 .41 ,41 
Sugar - 5 lbs. (cheapest brand) .sa .53 .63 ,63 
Total a 5 .19 4,36* . 5,27 5 , 10 
•less oroduct 19 
Student consumer Coma1ttee Member•: 
Georqe Camille - Jim Stortz:um - Kic Kuwala - Al Rosen -
-ro. sevirt 
If you want to help call ue at 453-2002, 
Good News: 
MonliceUo. Apt.. were received w weU 
We are in the proceu of comtructing 
a 1imilar building at 504 So. Wall 
Hyde P,ark Apts. 
io New Units · 
Completely Furnished 
Utilities Paid 
Fof Junior, Senior and GN~d. Women 
!, an.d Grad, Men 
-· Pr,.qjr£lc~ fl~.-~ ~~· -~ 
Fw lajof'.u.tiDa lc .Ap~ iDu • .STD'E rstJN ARJIS ' 
".U9-9%U 
I. 
- ___, p;..,-.. ·~ -
Cim liberties--amVtst-. is at ... a· ... _ . . 
~;:::;1:'•• ·41oft m wor11 ror tile ctn1 ~ m op. doe .-.-
UDe.rdes ol- .... tilelr- - ..;.m.. tip • -psunu-r mar s- pftSSiire .. ol clef.,_ for ~·· d-
Wllo Ia Dale Gane7 ltle 
na- bu frrqwatly ·~ 
1ft tile ........ ~ f~ JOOCIIIk 
--bewaadwllorbe 
bu -· C..rr-~ady ~ne bu ~ kki*Jtled u the fo.--r 
STU •- aad utt•war "'" 
"dYb< lrrtAed "" dll. ..... ol 
c:rlmtul tr-Hpua while auea-
cll"' • I'Ubllc e4fft UftClC' .... 
oa. ~-
0!1 JUly 16. can. uczt,ooci 
a Jctur from Pre•ktem Em-
erfnoa OeiJU w. Morrta In· 
formln& him that be bad bo:eo 
banned from SIU becaUM ol 
hU penlclpetlon In tbe May 
de-rat:lonll. 
ln a reUftf lnterYkW, Gar-
ee commtnc.ed on cbe ac:Uoa 
••ten opi.Dal blm by tile Un.l· 
•t"'ra11y. 
-, ... rully upeet and all· 
F"'d by Morr-1•' lener ," be 
aald. "I tr ied to ltp my 
belttJ Mnned from rbe c..ampu.a 
wttb a loal law~r but 1 clld 
noc baft' anye-xpet1enct lnfor-
ml_ftJ a dcfen.c commtnte to 
Infor-m and educat:e pui>Uc op-
tnkMl . A I tbar Clmt' J Wl a 
drn~d a he a rtn&. 
.. Atrer I wu arrrared," 
Garee uld, · 'wltb tile betp ol 
Naomi Allen, ol >be Sodal-
l• t Worker' • Pany, a Ora.Le 
Garee Dden.c Commlne-e ••• 
fo r IT1C'd co a:rouae public op,. 
ln.ton an tbr ca-.e . h ta YC! ry 
dubWut whrt~r rtk AdmJnl -
• n•Uon would na~ moved co 
drop cbarpa aptnar mt wfth · 
out rbr atd ol rbc commlnN'. · · 
Garor aald I he <k-ft- nK' com · 
mtuee did not try 10 k'vel 
i ~Jie .. u::=~ ;~~~.:-t 
by P"'MnllnJ my ca~ t~ 1 public, but to ma • Pill-
tical point . . . tbat tile Unl.., r-
• ll y bapned ""' fr o m ru pro-
pony becauoe ol my politi -
cal oplftloftA . 
rurba.nccJ. They were afraid 
of blvlna to 10 tltr0<1gb !be 
ume tbtnau tileyclld In oy.' ' 
AJ~r tbe UnJ.-e n tr) cJOKd 
In May, Gar-M uld, ·· r were 
to Chtcaao and )o-., tile Youns 
Soc t.alt ar' a Alllancr which lt 
plh~rna ll y rrlal~d to tbr So· 
ciJI II..ct Wo..U r 'o pany. The 
orpnlzatlon," be 101d, ·· par -
Uclpatca tn mua movemt"nt~t 
and anti -war p:rocrau:. ·• 
GII'M' aaJd br la curn-n1ly 
wo rthll ln the Antt- war ()( . 
Bee at che Pe.act" Act ion Com-
mine-e. and • • a fiOC: i..al wor 
k.rr for the llllno i.A Depan-
-ru ol l' ubllc Ald. 
Alter enroiUnJ ln 1ndua1e 
lcbool II SJ In 1968 10 atU· 
dy poUtkll odence, Ca.noe 
dropped out within t b II!Cifttba. 
"I ~came clla-..nc:hanud wtdl 
tile whole educartono.l pro -
ce••· •· hr .. td, · 'tM.n noc Dll!c.-
•••r11 r IJ!e I C.bOOII U.C,ll, 
Wilen I dropped out , I beca-
ICIJ-n: 111 SOlS IStuclenta lor a 
Democntlc Soclery) and 11110 
wrocr lor tile 911 Muddy ca -
zen e ."' 
"lAy c.&.JiC 11 an C"U mph.• ," 
OI:Fee CONlnt.~Cd, ··ro 11how o· 
rbe:r prr~ rbar m.y be ben· 
ned I r-om • IU ~ca~ ol po- Car~ dlacu .. ed tile cban-
llllcal •lewo ,tblllbe.Y can II.Jh< J<l In tile Un1verolty wince 
lor tbelr clvllllbenle• aplnlt t~ May de"""""rat.Jona. ··r 
thr UR!.-e rolty and wln.'" =llla~,:':=-~·:.~:~0~ 
Coree and t. .. auo""'y mec up ·~r-al clue prt>e>ru ap-
•ttb EciWatd H. I lam,_..,, .. - peraauo. '"-thrr u wtll wort 
o!Atlrc. 1» tile CbancelllOI" .. or - 1_..- - ''"""'· 
atuclen( reladoruo, In 1 ~ lloweftr dae cbanpa at u 
benlnt Weclneo<ll1'. llammcM bl.-e l>fto for tile ~r. 111e 
recomiiiOelldod to tile .._,. Boerd o1 y,....._. _, -
oily Adllli.DiaUOtlftl Council allow lba .. pt"CICQa ......... 
t.bal dla.t1DI lp I G&fte lie 
drvppc4. 111e co ... dl acc:eptM 
_,...,""*''• .-..com~ 
"""'~'-DolrUI !be .... , ·-· lt.r&tX... Da.le Garee wa• ac-
ll"ft! aa dltal:rman fo.rtbe StrD:e 
$Me r1J11. Otlmmll- •hie-dill· 
--d>e Uodftra:lry ID rule wltb aft .U Uhenle11. We bope 1D clnw AU1HQeJZB) :_!I-· "'!""b 1s batd-m~ ~~!::. ~~ • 5of.lU & savoa 
Garee aaldbe_.d........_ up plnA any cunaUmem CJI DOHS JE.WELRY 
co belp brtac ..-.a aodiJ- .. rr:,:""'::;:<»:m.::,·_·---.... ---~==t:o::?========~ iat'o rnoludoa In tile u.s. r 
by perddpetJDci.Dtileaad-war 
~meat.. ,.., am a a:uppor-
lltr ol tile -· ml.mrir}' Uber"-rloa ""'Jika. nop-
rdllly tile blad: llberatlan 
-mem," be saJd.. 
Care<> said ~ Is an eum-
ploo ot what t. colnc oa In 
tile coun1T7 roday. "Put In t.be 
up ot tile revolutlonm' s 
-- 1n m. u.s." 11e 
"tile Socialist Wo..Ur'• 
t. trylnJ t.o Imp"'"' 
freiJ[hl Sat.-.,., k...,., -
!:~.~--!~.! .. 
.._.,.__ ..._.._. t<ft~h-
~-~~--. -~··-. .._ .......................... _ ,. 
PRE RECOIII>tJ> S 11t A T APL' S I .,. " l P 
Freight Sah-age Outlet Store 




3 - 1 
TONIGHT 
GENESIS 
Watch for our 
SUNDAY SPECIAL 
Selling Out 
ttan..t r tt. Unt.-ero.lly 
c'-'!Mafll. 
"TIIIt riJ1I CommiRft," 
- . EVERYTHING REDUCED 
Canoe , "l:rled IO 
__...,.. ...... but 
_,.. faaoro t.bal 111111- • 11. Oae ..... u. 
., tile - l'ollot 
~ Pollee aad 
lilt 










Many maw lle~s too numero.us to m•ntion 
~~~!'.;::.!!!P-~IlJ!!IIIW.ef'--·~~u~M:blli!'f-"-~·- - ()I'E.!f .12.:il!k 5 ..J!· ~-
- !MID - S XI S..ftl..s.y 
OU)_IIt.El'f"R"S COL LEGE SHOP BVU Of , G 
605 s-.11'--
r 
·. -tTV.' ~nefti re~~ping tl~liectul~ 
~ . . -
JII!WYOme.CAft-~llle- ASC"ac:.e • ...,_,_,rbe.c- ., ~a cB-,. p1 
. ...._ __.. - ,_.. a tJoo{ ...W be lli:eia10 llll<>ad Pmsn--. bt' beiN rbe 
~............... -~ .......... ___ """,.,~ 
:;..,.~ -::.,::. ~ nt1a ...,._ ta bel• I :,:*~~-;: 
.... ,.._,... ..a ldCfllf nuol ·braa&f!l ~ bJ IWO fKlora ~ clfi!W ......-1ca, 
........ • wlddl .... ~-Sep- do- plaD "'p.rvsr- lardle 
Tbe ,JIIl\ftll- d!oi!FwOl <ember. reaaalldoc -alfdty_,__ 
t.aU COIIld be refteaed 18 Tile Federal Comllllllllca- Tile opee d!De alata ~ · 
ABC'• ·--~~ eom .. ....,. ta req~~~~:- be l!lled t.r die ......._ • 
due. 10 be -ddawoeet. 1!11 die --ora • dial dme call)· or br die pard>aae <11 
b - .... widely' ~ 10 ... b..t 'JII'OPUUDial 10 .,...uca.ect ....... 
l...S dial ABC wOl elld prtme IUft •n ._ 1 _. II Tbe Detwarb alwa.)'S -
rime ,.._.,.... • 10:30 p.m,.. IDdOIHrll rbe .,......,. ~ a - pr'Op'arlla a< rbe 
eocll nJp IIIII _... rbe Olcl: -· , ell'l of eocll ..._, bur lhls 
CPe<< eliDe up 10 II p.m. Ill Tile PCC raiJDI waa !Dade dme lr wOl be wbaleale. 
Pl.nl, !bey ..... dear 3 1/ 2 
Nader'• Raider'•·pr~entation ~ •- •o .. _ rbeFCC 
rull!ll-dle equtYalear ot ._ 
I di 1 ___ 1 • • a1a:tu rei~ lor eMd!--~a ng to WCU& organ~atton wo~ ..... 8ddll-. lbe -
e, - F- -k ro prHem a pWI La- baY" m.ole .ate. commit-s-.- •oi'""C all ...:._~orcollepcam- meats lor lbe 1971 -72--
Jalle• 111 IUJnols. ro a number <11 mone ....._ 
All orpnlz.allonal JmCt.l.o& "Tbey lmpreued a loc <11 TbE FCC cud>ad< mel ••-
lor aswdeotl-re• Reaearch people,'' Bevtn aaul. " Tbelr IDa room lortbecomm-•ta 
GrOIIIP waaen<llu.turlallyre.- pluwu lllllqUe." meaoa tbar ..,.,., omcc.-J 
utwed by a crowd ot awros - SCUO.nta WOC&Jd be aaked ro obawa wOl bawe oo co. 
lrnately I~ llfUc»nu Moncloy poy Sl per q.an<>r 10 h.lre CBS and NBC are ftala.ln& 
onnlnl •r rile Unlnrotty Cen- lawyer• 10 fl&ll< tbe bl& cor - tbe ~C tulla&. but ABC ta 
, . 
-- tJ.y -t.··-
• I P.•P ef J••ior · oluka 
rq. 117.00 aQ4ay 110.90 
• I 11ro•p of apedal purdt.W oh.irts 
¥ala~ 17 · 19 aoda y 14.90 
•,allk.iu.ed k.id 11love•. wri11-lea~lh 
r~. 19.00 loda,· 17.00 
• 
10 •• leal!lh, ailk-lioed kid l!lowea 
r~(E - 112.00 aoda} 19.00 
Tom Bo•ln, orudonr &O"''t'll - "There are maftT JOOd, azammln& br1np <be-rt: e • , .,.. 
menr uocurtwe un.uat, )'OCII1II lotwyero who WOC&Jd ra - prea<l~. U doem'1 briD& In 
rrr. poratb>a . - - WbOe prime tlme pro- ~
opoke •bou< doplonble condl- rber wort lo r people tlwl b!i maaey. ABC La aald 'to loot 
rtona on IIUnoLc colleJO cam · buatneao,'' Bo,ln oddod. UJ>O" !be FCC 01lbad< M a 
puNt. Sruc:lent JOYemme-nu e&nnot me&n.A co chop lla prtme time 
" We or !II han Inadequate baod1e tlrta becauoe ol ll'oelr louea by otl~r1ng fewer pro- 170 I \\' tobin toeurdalo SboppinJ Centt'f 
Jaw a. We hiiYC proble-ma wtdt tranJ:te,. qu.aHUe • . A ne-w IIP':_am::!!;"·;_ _______ _!====================== Jandlord-cen.anc rela[kJn.a.b.ts-. ~p mu.~ bt formed t.o taU r 
merc.hanc• and rrHn aerTice oorer. 
•nd ntet. •• A RHrtna c:omm11uoe meet-
Nador'o Raldtn, Ralpb Na· 1!11 waa "'" lor I p.m. Nov. 
dor'o u.,uUprlft 170UP ol J7._.JIIa location will be •n-
auomeya , ..... "' sru laat -d later. 
C HAZY·· HORSE Billiards 
-> $100!!1! 
To Be GiNn A19ay 
Rep~r EHry Tame 
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DON'T MISS SO..'S 
WED. 
ONLY! 
0 1 DAY SUPER 5ALI 0 
Off 
0 Menl AI WINM• Coats 0 
0 ..... Wintw Jadrats 0 
0 Mini 5tMart Coats 0 
0 Menl s ...... 0 
0 Menl Suits 0 
r 
~••r·~,_.,.-. 
_ IMn ·.gymnasts. slip ·by N~ .1aland 
-.=~il- -'tt.~=t:: ;e.:;!:.r~~ pe:,=::~.!-::,:: 
. 1111 .-c An- kid ""* ,.-. dlar .-111 ... .., Jojola ill the Door floercltr 
sara -·• 3D edce llado the ~ bea• ud the ill doe 9Sa Coe 1 ._ p>ta - tolw ,Jo)ah l.lJIIsbo4 
re•• - np .,... ro doe naor nercJ.ae ew.ca 10 wta acakl boil they )llal _,..,.L 'lriJII .., 1.73 ID c:bat ...,.,. ..s 
wtte &o £1111 - a 169.15- the au o.-.-d utle wtdl J.f. 9 ''T1Ie pru ....., -.t baft &c:eonllloi.ID v I, &br.wua't 
1119.01 - .,., the New Zea- pota1a.. ~t1ol'G>t"! ~Y -·· lnd coiJic 10 panlcspoe ID it. 
land .rtaaa.l leaiB ble Woe- "Lud:. .., "" tbat oae," die prll •bo .-Jdll't ba~ 
day ...,. Ia die U Alua. aill>ed coadl tkrl> vose-latter clld.. 1-...Jy tho<olbl bef""' 
C&n>IJ'D ii.W.l ""* tU. tbe .corers bad ttXakd &ad tbe -. t:ilat after tbe tl.al 
,a- lA the ladtYidlo&l naif redlec::ted the poi'Ns. "We r.o noellh, tbere ... &DIJiciD 
be ..... ! tbey could c:a.tcb ... 
, , , - ahauld ba~ bei~D 
tbem by fov.r polnu." SIU ho•u Central CoUegitila 
ldl.u III-I ... lui,., .... 
a.m. pn SUW"dly. T'be rocr l>&lionll cbamptoa ID tbe null 
.m be m mlka. and a11r ...,., tbe competl<ioo 
Trad and held e1ldultuu 
CIO - ..,.,.plala trom lid 
ol o pocmcallr ne.. r fall 
•• stu n. SalukUI - tbe 4btb .o-l c;v.a&l Collepare 
cr..a~ry c:bampi<lftablpa 
Sarvrdoy, tbe rbJrd llnlp 
major ,_. In three -
1fJ be run 011 rbo stU cour•. 
Tbia II tbe aeCOGd atra!P ID ).loodaj'' • _.,,.ubI 9.11> 
)lllt'Ar die ~mral Co~.e--• J.w-ra • M1&1 Sl!lltb wul.Ut 
'Jill be OUJIOd It SIU. 1...1.¥ ,.,u·o IW.,..I cbamploo l n 
)"Ur, tbe Salukla plucd • · tbe """""" bon and abe .., 
"'rub In 1 lleld o1 16 teams. ber e"""' wb a 9.06 
Mike Ryan ol Air For<:r wu .,.;;. • ...;......;..;;......;.;__;.;.;;_.;;.;..=.; 
Tbe Sllutl barr1en -.tbe 
~- ol .. _, 
UnJftrolllea c:bamponablp 
Satvrdly &ad placed •coad In 
<be DUnota JMercolle.pateo 
Oa. 31 , botb meeu tJelfte run 
II SIU. 
Oo1ondlnc cbamploo Ita-., 
Air Porc:e, Weorern Wlcblpn, 
ao.llfte Creon and a _, o1 
or be r "'rona I"UIIIliDI acbooll 
.UI bo pre•or for tbe II 
tbe -r foiJo-d by SIU'o 
AllnR~. 
It II ~ble tb&t SIUooad> 
Lew HlnZOS .UI add 1D bll 
CNU cbamplooabJp lineup ol 
[)nold HIU , Ken Nalder, Glenn 
U,ll,e, Gerry Cnta, C&rl Mc -
Pber-, Ooua 8rOW'D and BUI 
8etllel. 
HIU, Nalderandu,ll,..placed 
oecoad tbrou&J> fo•mb Saturdly 
1D tbe Oo!U meet , SIU' o fir st 
1lll mile d fon. 
GRADUATE STUDENTS 
"1ntr r (,)uMtrf . I ''71 
ADV AHC£D llfC IST10.A TIOH , Ou. I 2 O.c. 2.J 
NO llfGISTilATl<JN', 0... 24 - ,... l 
LATE llfGISTilATION: J..,. 4 -Juo 14 
ALL CllAOUATI! llECrSTilA'nON CLOSES: Ja. 14 
•o cl.u..n acf.drc.d •ftltf J ... 14 
LAST DAY 1'0 PAY T\JITlON AND l'£1l5: J• 14 
Gl4NT BLOW-UP 21311._..,.,_, 
~JA'f't ...... s.r... 
PO._ U 
............. .. ... liiQjl [lllc..._, .. ,. ct.e<• o, ,..,...., 
~-t' .;o.::~ U:.......,.. 
Ot I .. ,.,&AI re1u.fMd ..,,. 
-:::=-:.~ :-.: . ...,.._ 
" ~< --------------
"Tid• wu ber · llnlt tJme 
trldl ber music.,"' uld V-1. 
" &br ...... , coiJic to c:om~re 
tbll •-"'& bec:au. ot an 
In jury bur &br 10011: the place 
ol .-boer prl at tbe lAIC "'In · 
........... bad. •(lfalnedtftt.le . .. 






- .. ~ ... 
H orae_ a. • IIGT t.k ht.,1 n. 
H.JIIIW",. a.b.J • tlonM~I II 
,.._,w n ~~e~r.lnt. 
........,_.,.,, * ,.~_. _ _,..., 
111 e rfw1kl,. a ~k,.-~ 
a . ll,~nllur a rCW~Gtf" 
cor nt'f o4 I tic Utula! St•&n.. 
bt » ~• ••1 
tlw ... uJ .. nm'"""""-., 
. .... WUf... JctNh ..,.,; ..cr.-
mea& .ad ~at« lO 
t!wrlft'(b gl (.,od,~ 
"'")-twfC" He n fiW'd.lftC 
~, .,.C~~Nc-M. • ..tlll~· 
ot aa.u.r LJt.J • .,n a.tnor 
lll.at ntllc ,.~N •a ) h 
..., ' ,..,, tu lbr ~ ....... 
1~ oC b i-C" wJdoat au· 
It ) -QW .rc IIUC':I'nlroil .. 
tun."" .,,. ...... tbc ,...,_,.. 
P'~ •'flk lO 




plajed good baU.~.bfa siul Wst l ''ihe . 
• ., Ill!'..._. coodo 8Gb Ledlleaer. ~ l .a -Scan ~>ala far dlftr. die - o1 tnalll, ~ 1M-
.,... ~ ...... - ,_ clld --~.,...of jinfomt-=e • JaiJback.. belter .us. 5IU facea-
r < • - carcl#lll c1le -boll; · s-loen - ~ to play ,_. -.us..rt -~ • Copr 
'f1w -~~rr .,.. alld, ..S QuneJf>ad: .Larry Pr- aoctoap·r-mn fnlli> die 1>r- Clrarduu, Wo. ID a 1Ur dlldl 
·doe ......U lldd • Wroor ..S S...llb - • Ideal dooo IS!Ialll&. effon to - a pmr de p......., •*' .. ..,._.., - wll.b OOIIII .. e<-aftuc::oarpl~ Mana) S..r po .., die ae-. 
...,., 1u does.ltlll:l_...,r- doe Ill • desperatr ""empt acoreboud wWI 6:12 to F ~we frd tlult - c:a!l put 
raJ S.:.• tnt-- clldo't no- - to kee-p Sill ,Ia die pm~. Ia die ftnl qu.a.~ wltb a It all ..,..m.u aJ ~pe;' ' Led-
lb. W.rray 51--- 31- A Prrt:w paa to Smith ._..)'U'CI ...., ..,. ~lim br<ter wei. 
:to. Ia 1~ oecoed qaartrr pore Eft&d far a tood:ldowlt. Eqel 
Malaaj S.:.. pt'rSoatbe.no s.-henl 1 .. ll.nl ~ rooo-d up wttb • ~)'U'CI 
uo lounb •ral&bl ..... or~~ ~r doe Raura toot a 14-0 nm to mat& d>e acoreboanl 
~ Iller nc:lliaC up )40 le*' Ill 1~ flnt quaru.r. •- mlmKes U.er. A .--
yarcla In naAinl ....... l~ Smbb TIID 56 yarcia tbrouib jlOIDt CODYer&loa bJ Str.~ 
S&lukl. deleooe wbile sru Mu rray State tacklen lor~~ Tnyobm •u o:uccestu1 wltb 
rvJII>ed for 123 oo 1~ bad oc.o~. a paa to BW Parnl. 
rteld. P~rt:tna acored ooe toucb- Scony Crump made ~·s 
1 be S&lutll on t~ ether down and ptbued 20 ya.rda third toUcbdown Ia die t.b!rd 
IW>d rocked ,'he R.ocen cle- In ruAIIIDI ..Ub bll own tea qu.a.ne r. 
1m,; ·•lib 233 rlln1a paul"' wort. H!a touchdown ~e Ill Murr.y Su<e matd>ed Sou-
to Murray Stat~ 1 93. lhr .econd quan.cr 00 A •bon = ~OU:~t.!:' .!~'!; 
Monday nlpw mutll aocther y~:~:. ~ndl ... r..-.'t the • lill- polnt lead dur1n& t.be 
loa• fo r the wlnlru Salukll, only otlcky fiDe-en fo r Per· """' ot the-· 
but":"" an aay the lrelhmm tln'o paaaes. Tom Peeleroddedt-more 
ar-en 1 1 ry\nL ~ quuterbod: allo C<Jn - pol.nla tO SIU'o IICOrlaJ Wlt.b 
Lo yalit la alate •~t~~ 
T~ Sal~ l.Dyallau will 
bue 1 meer.tnc •• 9 p.m. 
W~y In the Wllloo H.U 
Uleterll. 
The Group baa .....,..need 
tbat <hey wiD lite r6ervo-
tlofta tor 1 trip to Drat~ ctua 
weekend md • 1rtp to Ar-
k..anu• State' ln two ~. 
The Dr ake 1 rip will 008< 
ll5 fo r mem~n and ~5 
to r n<XUne-mbera whlle tJ'w. Ar-
t........ trip •Ill cost ~ lo r 
"eryone. R~aervaJ.kM'l:.. m•y 
~ ma<~e by calltnc l lm 
Scb~r • • S.9 -IJS71 or J ohn 
Holbrool: a1 4S7-216'1. 
r allhac.t Be r o • r d Smith nected with Ed Dickey md rwo Held ..,U1. An attempted 
da.zzJed f~ atmna on t~ J lm Shi rley while tou.Jing 227 two- point coaverolon af<rr 
cold conc r et I loilo In w.... yarda paaalnJ with nine com- >cnlth' o '-touchdown fail ed. 
ProJ\kfon wltb I. fll>lolna aperd pie tiona In 22 anempu. ''Nul Monday' a aame Ia 
on pau recq>Uor11 wblcb en- "SIIIrler did a very good r-~~':""'~---..;..--------------, 
able<! hlm to ollp throulh the job, too ," Ledl>e<ter o.ald. Q PEN•. ALl DAY WE 0 N ES DAY MU-rray Sure de-fense for 142 '' T'be whole otfenatve llnr •• _. 
yard• and two toucbdown1. dolna agoodjoboprntngholel. N 11 
All on • allppery rleld . "II wu r eaDy an lntoplr1n& OV. , 
.. Smtrh dld A area~ job of pme. '' JJ H 
recel•lna." uld lrelhm&JI Ledbetter pr alaed Phillip %0 (Wed. only) 
Cage tickets to go on sale 
sru athletic tlcke1 m-er. 
Wr•. Neoma KU.W.y, llu an-
nounced that a(udent aeaaoe 
ticket• fo r the 1970-71 )>utc< -
ball oeuon will F on llale 
II Q 1.m, Nov. 2S aJ the Soutb 
mt r.-Ke to the STU Arena. 
A reaervod aeaaen 1 tctct 
may ~ puzd>aaed by otuderlu 
lhowlnJ a fall qunu lee 
••-- ..., a S6•bledca6-
. miiWoa tJd<el wbldl can ~ 
pur~ anJl{IH, 
Tbe. ldm IMion tJcltet plll8 $2 
111"11 noqlllred to purchueare-
oei'Yed ,-t on a..euonal._, 
Ia. A fooullcbtma.trl.!lllllllper 
.,...,... nale •OI be efll>rcod, 
aceot'l11111 tl> w ... ICIIIIMrJ, to 
aln ail otudenla an equal 
dwM:e 11 the ~atla&. 
Sb>IWI a a<INielll wtllb DOt to 
purcbue a oe.- Ucter, al-
thoulh bolclllll die •hletlc &0-
mlaalon tlctet , be may pick up 
• t icket before each p.me r~ 
of charge. 
c-p.r upm• Urttrilt 
LONDON (APl-He<lJ'}'Coo-
per, Br!I&Jn'o braT}'Wtlp 
cbampioft, atoppecl Spa!n'a 
Jooe "Un aln" n.r In the 
n.lntll rD<IOd Tue_..J llJibr ID 
wiD 3e Ellrclpnft ~bl 
Ulle. · ' 
Unaln, 2S, •eppe_d Into the 
r1ft& wllb a record of S4 Yk:-
toriH Ia S5 ftllll•. . 
_,_, _ _.... _ 




Suits, SportCoats, All-Weather 
Coats & Winter Coats 
H~ 1 cup o f coif« on us 
wlule you look •round 
SPE£1AL SHOE SALE (Value• to $22 
SALE PRICE only $11 
'fi'.~LKER S "['!" 'fi ' t:.~ R . Jo.-t ... wn 
R.R. CT<dshtJ CM" Ih IC pa..,lllr"nJ" ••arion 
V~'4 ~tUf 
Spec«d 
1 day only 
20% off on all 
dresses 
(no lay-a-aways) 
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, ___ ....... 
....--.--··--.......................... 
.............. _,111. )Ilk 
...... Bact~ 
5brts at Sl. 95 oq. yd . 
Hulft' Bo)'lliltY• 510ft 
........... On ........ ,.. 
. -, ,.....,._ .........., -·· 
, ,.. .. IIIIGd ~- -~·· tlfta • 
..... • lJO.U 
~~":-·~· ~= 
.... 
CAR SJa(£OS AT COST 
.......... . c. .. . ....... 
---"9M&, ;~~ WffTI AYAH ... 
c•linl ~9-1662 
PAST OCLfVCit-Y • 
....... --.. ....... ...,.....,.~ 








~~rlltl_..lw ..... ...., 
=~-::~J'=~ 
....... .a.. llJI'le 
~·~.dt£:.':!;.'!!!.:: 
..... 
C" ................... ~. 
==:---.r~~ ~~ 
··•"r. ... -.. ... 
r:.:-:::.. :..-:..' :~.&-: .. _ 
~ ................ ,.,.. 
CJIIIIIIIk~ C..U t ·lMO. \Iilla 
e.,... A.l'a AltA-. • c.-.IL . ._..._ 
. , _,_ .. ,.. ....... ~--$.tt-
16.H. Al t l 
;.r.- ·~r::.::... ~-.~~: 
.. ,.. 
HW' WANTED 
..... cut ...... .. .... .. 
~ ............... ,_ 
......................... 'ft'"rUk ..... 
...... ,.._....,_ )1<66C 
f-an ._...,. IS • kn' l ~ u ... 
Grr• tin I••· ,...._..,, att.r t . 
.... c 
............ ,,, '• wtp IA.n.t' ...... 
--...or\ ..,. __ Ph't. '-". Call 
U7-mzJ, .tan l. tlflX. 
a .... _., .. _,...,....ta..•• 
:.~ ,..,.,.t .. ~-= 
~-~ ~~!:;..:' .:to 
'" ........ '-'""' . ......, .... , ....... 
.. , .......... _ , , ....,,_, ,"~
Crw.e:ty cWrt .............. ., 
~:---.::.~·=a 
SUV. OFFERED , _____ 
~~ .... ··--·"- .. .... .... .. . 
............ ..,......,....... ....... 
..(. ..... C4l, .,...., 4J7-nt7. 
...... 
£UJtOP£. s~. 
J..I7111 • Sqtt." 
...; .. . ""-- 25111 
Ia 0.. · llOUJim TWJP 
PILS4~2 
..... 
Oo~ Pin U..ndrom•t 
t t~') .......... 
..... • Ul , ~.At\ ...... ' ... "· 
...._, l'1.u.&aM Y .._..,. . C.tl W...IS 7Q. 
UOIC 
Y..UC. U.•a.rn..t..n•u.r.-, 
IIOcMIIkn lMt rrt. • w ... Drh-ft 
••.., ......_ ,,... "'-"._.,,....._ 
... ............ ~~..,. ...... 
•• ,... ....... ........ J,tll(; 
Ga•....a. ~---. ---.~ 
..... ,..,., '· t -10 ,.._ ,...., c..-
~ lot Kt.oal bed • ..._ ..... Call 
.. ~• U1. JING 
~. r1KJlfld ..... , .. ,_ , • .., 
• ....._ ....... ~ -)1'.11 \. 
,..,.._,, I ruJh MIN •• )1"-G 
FOUND 
an.. • ,_n• '-I W • ,.,._ 
caa 10 DNMc:r-•111. ...,~,.. • 
..._...,_ .. , . • 7...U.t. •••v. 
) ~ .... ""'-'·C.,...., ..... . 




'"· 4 • Now. IS 
. o.a . o- l'rir.e-
• 5pecW Priu . 
. o...w.,. Now. IJ 
$1.00 
er-1 Os-lool $tlodl' 






-. Till Salukis cr11mtile pick up .. ·pieces!· 
Wednftdlty. Nowtmb« I I . 1910 
Boo.g Powell named 
AL's most valuable ·· 
WaablftllOn'• Pnnt Howard. 
po...,u drew 11 o1 tbe nra 
pl ace •ocea u• by a 24-mu --.... 
BWAA committee and , .. 111-
ed z:w polal8 on 1 bam or 
14 lbr On• place -"· 9 for 
• eecaad • • ll>r I lblrd, ft,. 
oun bod 157 polllta and n .... 
Onl place -•a, 81111 IC UJe.. 
b r_. bod 1$2 wllll - tlnc.. 
.~ _,._.,_ bo;lbre 
<be lupe p&.,..na,.. wllll oioly S•re lo.er l"ttlllilar .. _ perfornt-
tabol lal.o eccount. 
Reporlu fotii. 0111 
Ap- Bradley 1n sru·. 
ftomecomhl&. tbe flroa • r lftJ 
unlta didn't oee much action 
even tbouct'l tbr sco~ wu run 
up to .611-3. 
,_ 
~-- d!e ._..nr. .... 
Tille ,.a~ . Ia ~ 
.,__.. .... llnP ~ brft 
.....,,_ --"""" .,.,..... • tbef" e ...rrerecl Ia 
!he 1101 p.m 
... ., ""...,.., p~a,..,.s...;.,,_s 
ad ..... .baUclub8 .... ro.w 
all ,_.-." uld coach ()let 
Towers. 
•11.ltaol..- Sbce ••••' a ~ 
::r. ::ttifl& ~ub ~nd .:=~ 
bod .,, tOQJII bin ·~ 
£.- C.roi!Jia. 
"Ball ,sute thld of IIU%1'f'laed 
.... Wb8 )IOU "' JC&Inlll btl, 
touatJ team• lllre that , )IOU h""e 
to blow them out md nm 0\'t'r 
l~ ec1 we weftft•t able- to 
do dtb<' r """ of tbne." 
"Thla ..,.,!rend Ia ao!JIJ tO 
b<' dlff., r eftt, "We're p>lfl& 
':e!:.~r ,-:;:~.ball tbla 
n... off~ and ckfe<>ae 
.-Jd be Nlled fo r Orate . 
They'n bounc:ed bad: .all 
- They'D do II ..un. 
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